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Statistika požarov v Sloveniji in Združenih državah Amerike 
POVZETEK 
V prvem delu magistrskega dela sem se osredotočil na zgodovino in organiziranost 
gasilcev v Sloveniji in Združenih državah Amerike, predstavil sem požarno preventivo in 
vzroke za požare. V svetu požari postajajo vedno večji problem, saj zaradi klimatskih 
sprememb, staranja prebivalstva, malomarnosti ljudi, nepazljivosti, novih tehnologij, 
različnih novih materialov in zmanjševanja vlaganj v požarno varnost lahko povzročijo 
vse večjo premoženjsko, materialno in človeško škodo. S tem lahko opozorimo na 
dejstvo, da je gasilstvo zelo pomembna družbena panoga, ki pa je v Sloveniji slabše 
cenjena kot v Združenih državah Amerike. K znanju in usposobljenosti gasilcev izjemno 
pripomorejo zgodovina, organiziranost in vlaganje denarja. Seveda ne smemo pozabiti 
tudi na izboljševanje zakonodaje področja požarne varnosti, ki zajema tako načrtovanje 
požarne varnosti in tudi samo gašenje požarov. Organiziranost gasilcev v Sloveniji in 
Združenih državah Amerike je različno, saj se zdi da so ameriški gasilci bolje tehnično in 
organizacijsko izurjeni. V zgodovini obeh držav se je zgodilo mnogo uničujočih požarov, 
ki so terjali veliko smrtnih žrtev in premoženja.  
V drugem delu magistrskega dela sem opravil statistično analizo števila požarov in škode, 
ki je pri tem nastala v Sloveniji in v Združenih državah Amerike v obdobju od leta 1992 
do leta 2018. V Sloveniji se vsako leto zgodi od 4000 do 6000 požarov, v Združenih 
državah Amerike pa se v zadnjih letih zgodi od 1,3 milijona do 1,6 milijona požarov letno. 
Najpogostejši požari so požari v objektih, v prometu, v naravi in v komunalnih ali drugih 
zabojnikih. V Sloveniji se skozi leta število požarov drastično ni spremenilo, vendar pa 
število ves čas niha. V Združenih državah Amerike se je število požarov iz leta 1992 
zmanjšalo za okoli 25 %. Število poškodovanih v požarih se v Sloveniji v zadnjih letih 
malce zvišuje, število smrtnih žrtev požara pa ostaja dokaj konstantno. V Združenih 
državah Amerike obe ti številki skozi leta padata. Izjema je le leto 2001, ko se je zgodil 
napad na World Trade Center. Premoženjska škoda, ki je nastala v požarih, je v Sloveniji 
v zadnjih letih okoli 7 milijonov evrov, v Združenih državah Amerike pa se ta številka že 
več kot 15 let vrti okoli 15 milijard dolarjev. Spet pa je izjema leto 2001 zaradi napada v 
New Yorku, ki je povzročil več kot 30 milijard denarne škode. 
 






Fire statistics in Slovenia and United States of America  
ABSTRACT  
In the first part of the master's degree thesis, I focused on the history and organization of 
firefighters in Slovenia and United States of America, I presented fire prevention and the 
causes of fires. In the world, fires are becoming an increasing problem, as they can cause 
increasing property, material and human damage due to climate change, population aging, 
human negligence, carelessness, new technologies, various new materials and reduced 
investment in fire safety. Therefore, firefighting is a very important social sector, which 
is less valued in Slovenia than in the United States. History, organization and investment 
of money contribute enormously to the knowledge and skills of firefighters. Of course, 
we must not forget to improve the legislation in the field of fire safety, which includes 
both fire safety planning and firefighting itself. The organization of firefighters in 
Slovenia and the United States is different, it seems that American firefighters are better 
technically and organizationally trained. In addition, this profession is also more valued 
there. There have been many devastating fires in the history of both countries, claiming 
many lives and property. 
In the second part of my master's degree thesis, I performed a statistical analysis of the 
number of fires and damage that occurred in Slovenia and the United States in the period 
from 1992 to 2018. In Slovenia, between 4,000 and 6,000 fires occur every year. In the 
United States, however, 1.3 million to 1.6 million fires have occurred in recent years. The 
most common fires are fires in buildings, in traffic, in nature, and in communal or other 
containers. In Slovenia, the number of fires has not changed drastically over the years, 
the number fluctuates all the time. In the United States, however, the number of fires in 
1992 fell by about 25 percents. The number of people injured in fires in Slovenia has been 
rising slightly in recent years, while the number of fatalities in fires has remained fairly 
constant. In the United States, however, both of these numbers have been falling over the 
years. The only exception is 2001, when the attack on the World Trade Center took place. 
The property damage caused by fires in Slovenia in recent years is around 7 million euros, 
and in the United States this figure has been hovering around 15 billion dollars for more 
than 15 years. Again, the exception is 2001 due to the attack in New York, which caused 
more than 30 billion in monetary damage. 
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1 Uvod  
V magistrski nalogi sem se posvetil statistični obdelavi podatkov o požarih v Sloveniji in 
v Združenih državah Amerike. V Sloveniji se vsako leto zgodi približno od 4000 do 6000 
požarov. V ZDA pa se vsako leto zgodi od 1,3 milijona do 1,6 milijona požarov. 
Najpogostejši požari so požari v objektih, v prometu, v naravi in v komunalnih ali drugih 
zabojnikih. Največ požarov nastane zaradi malomarnosti, neprevidnosti in nevednosti. 
Glede vzrokov nastanka pa je na prvem mestu odprt ogenj oz. kurjenje, nato sledi 
samovžig, vžig saj v dimnikih in kratek stik oz. napake pri distribuciji električne energije. 
V magistrskem delu želim opisati in predstaviti tudi zgodovino, organiziranost in naloge 
gasilcev po svetu. Preučil bom tudi zgodovino zbiranja statistike požarov v Sloveniji. 
Poskušal bom predstaviti, analizirati in primerjati statistične podatke o požarih v Sloveniji 
in ZDA ter preučiti različne dejavnike, ki vplivajo na varnost. Prikazal bom, kako zelo 
pomembni so gasilci in kakšne nesreče in posledice lahko preprečijo. 
1.1 Vzroki požarov 
Načini, s katerimi lahko pride do združevanja gorljive snovi, kisika in vira vžiga oziroma 
požara, so:  
• električni, 
• kemični, 
• toplotni in 
• mehanski. [1] 
Električni način povzročitve nastane, ko električne naprave, stroji in inštalacije zaradi 
okvare povzročijo požar. Primeri so kratek stik na električnih inštalacijah in napravah, 
preobremenitev vodnikov, udar strele, napake na napravah in strojih na elektriko, statična 
elektrika in podobno. [1] 
Kemični način se lahko zgodi zaradi kemijskih reakcij, ki pri svojem delovanju segrejejo 
snovi in zanetijo požar. Znani primeri so samovžig z oljem in maščobo prepojenih krp, 
sena in tudi prahu. [1] 
Toplotni način privede do požara tako, da predmet ali snov zagori, ker pride do stika s 
plamenom, sevanjem ali že gorečo snovjo. Primer tega je kajenje na požarno nevarnem 
mestu, varjenje kovin, rezanje kovin, brušenje, odvržena cigareta, sušenje perila v bližini 
vroče peči in podobno. [1] 
Požar kot posledica mehanskega vzroka pa nastane na mehanski način. Takšni primeri so 
trenje gorljivih snovi, visok pritisk v tlačnih posodah s plini, poškodbe eksplozivnih 
snovi. [2] 




Najpogosteje požar nastane zaradi nestrokovnega dela, malomarnosti in nespoštovanja 
varnostnih zahtev. Požar lahko povzročijo tudi dotrajane električne instalacije, slabi in 
umazani dimniki, svetilna telesa in uporaba odprtega ognja. Pogosto so za požar v 
zimskem času krivi tudi neurejeni kurilni prostori. [1] 
Gospodarska poslopja, kjer so hranilnice kmetijskih strojev in naprav, garaže, delavnice, 
seniki in kmetijski prostori, so pogostokrat polna gorljivih snovi (seno, les, maziva, goriva 
ipd.) zato se te prostore uvršča v skupino z večjo požarno ogroženostjo. V gospodinjstvih, 
tovarnah in poslovnih prostorih uporabljamo nevarne snovi. To so razna čistila, sredstva 
za pranje, škropiva, gnojila, laki … Ti izdelki so lahko zelo nevarni za nastanek eksplozije 
in požara, če z njimi ne ravnamo po navodilih. [1, 2] 
1.1.1 Vzroki požarov v bivalnem okolju 
Ljudje v bivalnem okolju preživijo največ časa in so zato bolj izpostavljeni požarni 
nevarnosti. Predvsem v času zime, ko se intenzivneje uporablja različna grelna sredstva. 
[1] 
Spodaj so navedeni nekateri najpogostejši vzroki požara v bivalnem okolju. 
• Puščanje vklopljenih naprav (likalnik, štedilnik …), ko zapustimo prostor, kjer se 
te naprave nahajajo; 
• slabe ali dotrajane plinske in električne instalacije in naprave; 
• nepravilno ravnanje z napravami za ogrevanje (olje, peleti, drva, sekanci …); 
• nepravilna zamenjava in priključitev plinskih jeklenk na štedilnik; 
• nestrokovno skladiščenje nevarnih in vnetljivih snovi; 
• uporaba sveč, svetil in grelnih teles z odprtim ognjem; 
• slabi in nestrokovno narejeni dimniki; 
• površno izdelane naprave za kuhanje hrane živalim v bližini skednjev, senikov in 
hlevov, v katerih je shranjeno seno in poljščine; 
• nepravilno nameščeni toplotni viri (npr. peči), ki so preblizu gorljivim snovem 
(pohištvu, tkaninam, oblačilom, čistilom …), in lahko zaradi sevanja  toplote 
povzročijo vžig in požar; 
• malomarnost odlaganja in metanja ogorkov cigaret; 
• vžigalne naprave v bližini otrok;  
• nestrokovno izdelane različne začasne električne, plinske in druge instalacije, 
izdelava preprostih kurišč in podobno;  
• udar strele. [1] 
1.1.2 Vzroki požarov v delovnem okolju 
V delovnem okolju se zgodi manj požarov kot v bivalnem okolju, ki pa so zaradi 
zapletenih procesov lahko bolj obsežni in nevarni. V delovnem okolju so sicer 
zagotovljena zakonska določila upoštevanja požarne varnosti, vendar vseeno prihaja do 




požarov. V delovnem okolju je velika nevarnost požarov zaradi nepravilne uporabe 
delovnih strojev, pri tem gre predvsem za segrevanje naprav in inštalacij. [1] 
Spodaj so navedeni nekateri najpogostejši vzroki požara v delovnem (industrijskem) 
okolju. 
• Nepravilnosti pri varjenju, spajanju in rezanju kovin; 
• trenje v različnih napravah in strojih ter napake v sistemih prenosa energije 
• statična elektrika; 
• poškodbe, pomanjkljivosti in dotrajanost električnih naprav in instalacij, 
• samovžig z mastjo prepojenih krp in vnetljivih snovi; 
• napake pri uporabi nevarnih in gorljivih snovi; 
• nepravilnosti v tehnoloških postopkih, zaradi katerih lahko pride do reakcij, ki 
privedejo do požara, samovžiga ali eksplozije;  
• razširjena uporaba vnetljivi, eksplozivnih in drugih vrst nevarnih snovi; 
• opustitev ali slabšanje kvalitete vzdrževanja in kontroliranja električnih, plinskih 
in drugih instalacij; 
• segrevanje naprav in strojev, ki lahko privede do preobremenitve; 
• malomarnost odlaganja in metanja ogorkov cigaret na požarno nevarnih mestih; 
• nered in slaba čistoča delovnih mest; 
• kršenje navodil o varnem delu in izvajanju varstva pred požarom. [2] 
1.1.3 Vzroki požarov v naravnem okolju 
Za požare v naravnem okolju je največkrat odgovoren človek, ki zaradi malomarnosti, 
neznanja in namernega vžiga uniči naravo in lahko poškoduje ljudi okoli mesta požara. 
Spomladi zaradi nepredvidljivega širjenja ognja med požigom travnikov nastane požar, 
ki ga človek sam ne more pogasiti. Prihaja pa tudi do požarov, ki nastanejo zaradi 
delovanja naravnih pojavov, kot so udar strele, potres, izbruh vulkana. [1] 
Spodaj so navedeni nekateri najpogostejši vzroki požara v naravnem okolju. 
• Požig suhe trave ob neupoštevanju protipožarnih pravil; 
• uporaba odprtega ognja; 
• malomarni ljudje, ki si v gozdovih zakurijo ogenj na neprimernih mestih; 
• odvrženi in odloženi ogorki cigaret; 
• iskra, ki nastane ob poškodbah na električnih daljnovodih; 
• udar strele;  
• toplota sonca, ki se lahko ob določenih pogojih zbira ob steklu in povzroči vžig 
trave in odpadnega suhega listja;  
• nameren požig. [1] 




Poleg vseh teh razlogov je pomemben tudi ta, da zaradi naraščanja neobdelovalnih 
površin nastaja veliko grmičevja in dreves, kar predstavlja povečanje gorljivih snovi in s 
tem povečanje požarne ogroženosti naravnega okolja. [1] 
1.2 Požarna preventiva 
Vsako leto v Sloveniji zaradi požara umre okrog 25 ljudi. Zaradi tega dejstva in škode 
povezane s premoženjem morajo različne zgradbe izpolnjevati zahteve za preprečitev 
nastanka požara. Poznamo veliko različnih tipov zgradb, industrij in tehnoloških 
procesov. Vsi izvedeni ukrepi morajo biti prilagojeni na vse te vrste zgradb in procesov 
ter v prvi vrsti zagotoviti ohranitev zdravja ljudi. Potrebna je tudi posebna prilagoditev 
požarne preventive različnim skupinam ljudi, kot so starostniki, bolniki. Posebno 
pozornost je treba nameniti tudi zgradbam, kjer se lahko istočasno nahaja veliko število 
ljudi. [3] 
 
Požarna preventiva in gasilstvo morata biti tesno povezani stroki, da s svojim znanjem in 
vsaka s svojimi pogledi izvedeta ustrezne ukrepe. Veliko ukrepov požarne preventive ima 
vpliv na vrsto gasilskega posredovanja, še posebno pri hitrosti širjenja požara, kjer je ob 
dobro izvedenih ukrepih možnost uspešnega gašenja večja. [3] 
 
Ukrepe, ki se izvajajo preventivno pred nastankom požara in ukrepe, ki so pomembni po 
nastanku požara, zajema področje požarne preventive. Pred nastankom požara je potrebno 
izvesti ukrepe, kjer je pomembno preprečevanje nastanka vžiga, odstranjevanje vnetljivih 
snovi in prilagajanje tehnoloških procesov. Pri ukrepih, kjer je že prišlo do požara, pa je 
pomembno evakuirati ljudi, usposobiti ljudi za gašenje požara, zagotoviti alarmiranje in 
gašenje. Ukrepi požarne preventive niso pomembni samo za preprečevanje požara, ampak 
tudi za omejevanje in gašenje požara. [3] 
1.2.1 Cilji požarne preventive 
Cilj požarne preventive je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja. Država z zakoni 
in podzakonskimi akti hoče predvsem zaščititi človeška življenja, kar je tudi glavni cilj 
požarne preventive. [3] 
 
Cilji požarne preventive v objektih so:  
• preprečiti poškodbe in smrti ljudi, 
• preprečiti nastanek požara, 
• preprečiti širjenje požara po objektu in sosednjem objektu, 
• zagotoviti hitro alarmiranje,  
• zagotoviti hitro evakuacijo, 
• zagotoviti prosto površino za gasilske in reševalne enote in  
• zagotoviti učinkovita gasilna sredstva. [3] 




1.2.2 Ukrepi požarne preventive 
Požarna preventiva se zagotavlja s pomočjo in kombinacijo gradbenih, tehnoloških, 
tehničnih in organizacijskih ukrepov. 
1.2.2.1 Gradbeni ukrepi 
Gradbeni ukrepi so povezani s poznavanjem osnov gradbeništva in s tem povezane statike 
in materialov. Poznavanje gorljivih in negorljivih materialov je pri načrtovanju uvajanja 
gradbenih ukrepov ključno. To je pomembno za preprečitev širjenja požara po objektu in 
na drug objekt, preprečitev zrušitve objekta, izbiro gasilnih sredstev in njihove količine. 
Po navadi se gradbeni ukrepi izvajajo ob gradnji objektov, rekonstrukciji objektov in 
dodajanju prizidkov. [3] 
 
Z namenom, da se prepreči vse to, se mora za objekt izdelati študija požarne varnosti, v 
kateri se določijo gradbeni elementi, požarni sektorji, oddaljenost drugih objektov, 
intervencijske poti, evakuacijske poti, dostopi za gasilce in varnostna razsvetljava. Vse to 
pripomore k zmanjšanju ali preprečitvi širjenja požara po objektu ali na sosednji objekt, 
obenem pa s tem tudi zagotovimo evakuacijo ljudi in hitro intervencijo gasilskih enot. [3] 
1.2.2.2 Tehnološki ukrepi 
Tehnološki ukrepi varstva pred požarom so specifični glede na vrsto industrije in obrtne 
dejavnosti, ki so tesno povezani s tehnološkimi procesi. Gre torej za specifične ukrepe, ki 
so vezani na točno določen specifičen proces, ki rabi točno določen ukrep preprečevanja 
nastajanja požarov v teh okoljih. [3] 
 
Za vse te ukrepe je potrebno temeljito in podrobno znanje o fizikalno-kemijskih lastnostih 
določenih naprav in snovi, ki so vključene v specifične procese. Najpomembnejše 
lastnosti snovi, ki jih moramo poznati za preprečevanje pojava požarov so spodnja in 
zgornja meja vnetljivosti, parni tlak, temperatura vžiga, temperatura samovžiga in 
gostota. [3] 
 
Tehnološki ukrepi se izvedejo s tesnim navezovanjem na tehnologijo, saj so težko 
izvedljivi samostojno. Zato je potrebno zgoraj naštete lastnosti in komponente varstva 
pred požarom upoštevati že pri izdelovanju in vpeljavi naprav in snovi v proces.  
Specifične ukrepe se izvaja predvsem v lakirnicah, pretakališčih ter v kemijski, mizarski 
in gumarski industriji. Največkrat gre za ukrepe odsesavanja hlapov, izenačevanja 
električnih potencialov in eksplozivno varne instalacije. [3]  
1.2.2.3 Tehnični ukrepi 
K tehničnim ukrepom uvrščamo požarno zaščito, ki pomaga v primeru požara le tega 
pogasiti in zavarovati vse ljudi v okolici. Tehnični ukrepi so nameščeni gasilniki in 
vgrajena aktivna požarna zaščita. [3] 
 




Aktivna požarna zaščita je zaščita, ki zajema naprave, ki ob pojavu požara delujejo 
aktivno in lahko delujejo samodejno. Med aktivno požarno zaščito uvrščamo različne 
javljalnike požarov, sisteme gašenja (sprinkler, pena, plin …), varnostno razsvetljavo, 
sisteme nadzora dima in toplote ter sisteme alarmiranja. [3] 
1.2.2.4 Organizacijski ukrepi 
Organizacijski ukrepi so predvsem ukrepi, ki so predpisani s strani države z zakoni in 
pravilniki. Sem spadajo požarni red, izvleček požarnega reda, požarni načrt, načrt 
evakuacije, protipožarni preventivni pregledi stavb, navodila za posameznike o tem, kako 
ravnati ob nastanku požara … [3] 
 
Požarni red je dokument, ki predpisuje ukrepe varstva pred požarom in ga po zakonu 
morajo imeti lastniki in uporabniki stavb. [3] 
 
Izvleček požarnega reda je sestavni del požarnega reda. Je kratko in jasno navodilo o 
preventivnih in aktivnih ukrepih v primeru požara. Izvleček mora biti prisoten na vidnem 
mestu v stavbi, za katero je narejen. [3] 
 
Požarni načrt je grafični načrt stavbe, v katerem so narisane in označene nevarnosti ter 
sredstva za aktivno in pasivno požarno zaščito. [3] 
 
Načrt evakuacije je grafični načrt stavbe, s katerim se lahko uporabniki in obiskovalci 
orientirajo in evakuirajo ob nastanku požara. [3] 
 
Protipožarni preventivni pregled je pregled stanja stavbe, naprav in opreme, ki 













2 Namen magistrskega dela 
Namen magistrskega dela je statistična obdelava požarov v Sloveniji in ZDA. V 
magistrskem delu želim prikazati, kako zelo je pomembna gasilska organizacija v državi, 
kakšen vpliv ima na požarno varnost in kako pripomore k varnosti ljudi in objektov. 
Prikazati želim trend padanja ali naraščanja požarov v obeh državah skozi leta. Predstavil 
bom tudi večje požare ter njihove vzroke in posledice v Sloveniji. S statistično obdelavo 
bom prikazal razlike v številu požarov v Sloveniji in ZDA, pogledal razliko v 
organiziranosti gasilcev ter predstavil prednosti in slabosti posamezne strukture gasilstva. 
Predstaviti želim delovanje gasilskih enot v Sloveniji in ZDA ter primerjavo njunega 
delovanja. 
Cilj magistrskega dela je statistični pregled požarov v Sloveniji in ZDA, v povezavi s tem 
pa ugotoviti, kako se število požarov razlikuje, če sploh se, in zakaj. Ugotoviti želim tudi, 
kako bi lahko zmanjšali število požarov in izboljšali požarno varnost v državi. 
Pri pisanju magistrskega dela bom uporabil statistično, induktivno – deduktivno in 

















3 Gasilstvo v Sloveniji 
3.1 Zgodovina gasilstva v Sloveniji 
NASTANEK PRVIH POŽARNIH BRAMB NA SLOVENSKEM 
Do sredine 19. stoletja je bilo gašenje pod vodstvom županov in visokih uradnikov. 
Mestne oblasti so mestnim uslužbencem naročile, da morajo vaditi uporabo gasilskih 
sredstev, saj se je na požarih dostikrat pokazalo, da ljudje ne poznajo orodja in so ga pri 
uporabi velikokrat poškodovali ali pa se je porazgubilo. Mestne oblasti so začele skrbeti 
tudi za požarno preventivo. Visoki uradniki so opravljali preventivne preglede s pomočjo 
zidarskih, tesarskih in dimnikarskih mojstrov. S požarnimi redi so dosegli tudi napredek 
v gradnji hiš, saj v dimniku ni smelo biti lesenih konstrukcij. [2] 
V Ljubljani je v letu 1863 vodenje gasilske službe prevzel župan in imenoval še 19 
pomočnikov. Magistrat je zaradi nepravilnosti ob požarih spoznal, da bo moral drugače 
urediti to področje. [4] 
Zato se je župan Miha Ambrož v Ljubljani leta 1863 obrnil na dve telovadni društvi 
(nemški Turnverein in slovenski Južni sokol), ki bi bili pripravljeni prevzeti požarno 
službo. Odzvalo se je društvo Južni sokol, ki je imelo več kot 100 članov, ter takoj 
prevzelo gasilsko službo, ki se je imenovala »Prostovoljna požarna bramba ljubljanskega 
telovadnega društva Južni Sokol«. Ta je bila podrejena mestnemu požarnemu 
ravnateljstvu. Požarna bramba, ki je bila ustanovljena v okviru Južnega Sokola, pa se 
kljub željam ljubljanskih prebivalcev in članov samih ni mogla razviti v čvrsto 
organizacijo gasilstva, ki so jo ta čas poznali že v Evropi. Politične razmere so namreč 
zahtevale ustanovitev prostovoljnega gasilstva na drugačni osnovi. Leta 1867 je po 
vojnah s Prusijo in Italijo nastala Avstro-Ogrska monarhija, kamor je spadala tudi 
Slovenija. [5] 
Leta 1869, natančneje 19. septembra, je bila na Slovenskem (v Metliki) ustanovljena prva 
požarna bramba. Njen ustanovitelj je bil metliški graščak dr. Josip Savinšek, ki je prav v 
maju leta 1869 zbral prvih 16 mož ter jim s svojim denarjem na Dunaju kupil prve 
gasilske čepice. Graščakova zamisel je navdušila še ostale Metličane in tako se je 19. 
septembra 1869 dokončno izoblikovala požarna bramba v Metliki, ki jo je sestavljalo 27 
fantov. Poveljnik brambe je bil Josip Savinšek, nadpoveljnik pa takratni župan Feliks 
Anton Hess. [5] 





Slika 1: dr. Josip Savinšek 
Društvo je bilo že od začetka pod nadzorstvom mestne občine, ker je ta dala na razpolago 
potrebno orodje in denar. Vsakokratni župan je bil istočasno »nadpoveljnik« gasilskega 
društva, gasilci pa so izbrali poveljnika, ki ga je potrdila občina. [5] 
3. marca 1870 sta Franc Wibmer in Leopold Belan ustanovila požarno brambo na Ptuju. 
Ustanovni odbor gasilskega društva je bil v Ljubljani 30. marca 1870. Prvi načelnik je bil 
Fran Doberlet, podnačelnik pa Ivan Janesch. V Laškem se je že februarja 1869 sestal 
pripravljalni odbor, vendar pa so bila pravila požarne brambe sprejeta septembra leta 
1870. Pobudnik za začetek gasilstva v Laškem je bil Gustav Uhlich. Leta 1871 pa so 
ustanovili tudi brambe v Celju in Mariboru. [5] 
Leta 1881 je v Sloveniji (brez Koroške) delovalo že 39 gasilskih društev. Dne 15. 9. 1881 
je bila objavljena Postava o požarni policiji in gasilskih stražah za območje vojvodine 
Kranjske, v nadaljevanju pa so sprejeli tudi Načrt pravil za prostovoljne požarne obrambe, 
Službeni red o odnosih med posameznimi oddelki požarne obrambe in Osnovna pravila 
za podporno matico prostovoljne požarne obrambe. [6] 
NASTANEK PRVIH GASILSKIH ZVEZ 
Hitra rast prostovoljnih gasilskih društev je pripeljala k ustanovitvi gasilskih zvez, ki bi 
ta društva v posameznih deželah povezovala med seboj. Na Slovenskem je bilo do leta 
1914 ustanovljenih že 378 gasilskih društev, ki so bila združena v osem gasilskih zvez. 
Te so zajemale koroško, štajersko, kranjsko, spodnjo štajersko, kočevsko, muropoljsko in 
ljutomersko področje. Žal pa te zveze niso bile med seboj povezane, niti niso izmenjavale 
mnenj o delu, izkušnjah, težavah … Tudi opremljenost gasilcev je bila zelo slaba. [5] 




Organizacijsko so izgledala društva skoraj popolnoma enako, najbolj opazne razlike so 
bile le v številu članstva, hkrati pa tudi v orodju in opremi, ki jo je imelo posamezno 
društvo. Orodje in opremo so društva kupovala na Nemškem, Češkem in tudi v Ljubljani. 
[5] 
Gasilska društva na Slovenskem so imela eno posebnost, ta pa je bila, da so bili člani v 
večini Slovenci, vodilna mesta v njih pa so imeli Nemci. Uradni jezik v društvih je bila 
nemščina. [7] 
Prizadevanje za združitev slovenskega gasilstva, ki je bilo razdeljeno na dežele Kranjsko, 
Štajersko, Koroško in Goriško, je podpiral Fran Barle, ki v svojem prizadevanju vse do 
propada Avstro-Ogrske monarhije ni imel uspeha. [5] 
NASTANEK ENOTNE JUGOSLOVANSKE GASILSKE ZVEZE 
Po propadu Avstro-Ogrske leta 1918 in ustanovitvi skupne države Srbov, Hrvatov in 
Slovencev, Kraljevine SHS, je 1. 7. 1919 v Ljubljani potekal prvi občni zbor 
Jugoslovanske gasilske zveze Ljubljana. Na zboru so ukinili stare deželne zveze, sprejeli 
nova pravila in izvolili odbor, v katerem so bili sami Slovenci, ter organizirali nove 
gasilske župe. Predstavnikov nemško usmerjenih zvez (Koroške, Štajerske, Kočevske) ni 
bilo na zboru. V zvezi so manjkale Kočevska zveza, gasilska društva na Ptuju, v Celju in 
Mariboru. [5] 
Ob ustanovitvi JGZ je ta štela 239 gasilskih društev v 17 župah z več kot 8000 člani. 
Gasilska društva so se hitro širila in razvijala, nastajale so tudi nove gasilske župe in JGZ 
je postala močna organizacija. [5] 
Število članstva je v času prve svetovne vojne upadlo, po letu 1920 je naraščalo in v letu 
1927 doseglo število 20.000. Gasilci so bili vključeni v okoli 580 gasilskih društev, ki so 
se povezovala v 36 gasilskih žup. [6] 
Pomemben dan v gasilstvu je bil 15. julij 1933, ko je izšel Zakon o organizaciji gasilstva, 
ki ga je podpisal kralj Aleksander. Gasilska društva se takrat preimenujejo v gasilske čete. 
Tudi JGZ se preimenuje v Gasilsko zajednico za Dravsko banovino. [5] 
Imenovanje Uprave Gasilske zveze Jugoslavije je bilo po novem v pristojnosti ministra 
za telesno vzgojo naroda. Nadrejene gasilske organizacije so potrjevale izvolitve odborov 
podrejenih organizacij. Število članov je do leta 1937 naraslo na več kot 30.000, povezani 
pa so bili v 942 gasilskih čet. [6] 
GASILSTVO V ČASU 2. SVETOVNE VOJNE 
V osrednji Sloveniji so v času 2. svetovne vojne Italijani razpustili gasilska društva, jim 
pobrali orodje in opremo. Gasilsko službo je opravljala poklicna gasilska četa »Corpo 




Vigili del fuoco«. Nemci so imeli spodnjo Štejersko in del Gorenjske za svojo državo, 
zato so gasilskim organizacijam posvečali veliko pozornosti. Njihove ljudi so ponemčili, 
slovensko gasilstvo preimenovali v »Freiwillige Feuerwehr«. V Prekmurju, ki so ga 
zasedli Madžari, so v skladu s takratnimi madžarskimi predpisi predsedovali gasilskim 
društvom razni notarji in nadnotarji. [5] 
Italijanska oblast je v 30. letih ob pripravah na vojno militarizirala vsa prostovoljna 
gasilska društva na Primorskem. Druga svetovna vojna je odnesla še tisto malo 
premoženja in opreme, ki je ostala po italijanski okupaciji. Veliko primorskih gasilskih 
društev je oblast razpustila, veliko gasilcev je razpršila po vsej Italiji ali jih poslala na 
fronto. [5] 
Prostovoljno gasilstvo na Slovenskem je torej v času 2. svetovne vojne doživljalo hud 
organizacijski udarec, saj je bilo v veliki meri njeno delovanje prekinjeno ali močno 
omejeno. [5] 
V tem obdobju se je poleg prostovoljnega razvijalo tudi poklicno gasilstvo. V Ljubljani, 
Mariboru, Celju, Kopru, Kranju in Novem mestu so nastale poklicne čete. [2] 
USTANOVITEV GASILSKE ZVEZE SLOVENIJE 
V nedeljo, 2. 10. 1949, je bil ob 8. uri zjutraj v unionski dvorani v Ljubljani 1. kongres 
Gasilske zveze Ljudske republike Slovenije, kjer je bil za predsednika GZ LRS izvoljen 
Matevž Hace, za poveljnika pa Miran Špicar. [5] 
 
Slika 2: Ustanovni kongres Gasilske zveze v Ljubljani 
Slogan kongresa se je glasil: »Gasilci, zavedajte se, da ste čuvarji socialistične imovine 
naše junaške domovine!« [5] 




Po končani vojni je bilo v hitrem porastu ustanavljanje gasilskih enot kot tudi članstva, 
ki je od leta 1940 pa do leta 1949 naraslo z 32.202 članov na 54.697. [6] 
Na seji upravnega odbora zveze, ki je bila 14. 9. 1950, je takratni poveljnik Miran Špicar 
izjavil, da bo prva gasilska šola v Žireh. Program trimesečne gasilske šole je zajemal 
znanje s področja gasilstva, administracije, zakonov in predpisov, elektrotehnike, 
stavbarstva, vodogradnje, prve pomoči, politike, preventivne ter aktivne požarne zaščite 
in prakse. 24. 12. 1950 se je šola iz Žiri preselila v Medvode, kjer je bil tudi zaključek 
prvega tečaja, ki je potekal v Žireh. [5]  
Leta 1954 je bilo v krovno organizacijo vključenih 20 okrajnih gasilskih zvez, ki so 
povezovale 1266 gasilskih društev. V društva je bilo včlanjenih 64.490 članov in članic. 
[6] 
Gasilska šola v Medvodah je bila ukinjena leta 1963. Izobraževanje gasilskega kadra se 
je tako odvijalo v 8 gasilskih centrih, v gasilskih zvezah in društvih. [5] 
OSAMOSVOJITEV SLOVENIJE 
Pomembna prelomnica gasilstva je tudi leto 1991, ko Slovenci dobimo svojo državo, za 
katero so se borili tudi gasilci. Sprejeti so bili novi predpisi, ki so prinesli spremembe na 
področju organizacije in delovanja sistema zaščite in reševanja. Gasilstvo začne širiti 
svoje dejavnosti na raznih področjih. Število članov se veča in veča. Nabavljati začnejo 
sodobnejšo opremo in orodje, selijo se v večje gasilske domove. [2] 
Gasilska zveza Slovenije je najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev 
in gasilskih zvez v RS. Je krovna organizacija prostovoljnega gasilstva v RS, od leta 1992 
dalje pa je tudi članica mednarodne gasilske organizacije (CTIF). [4] 
3.2 Organizacija gasilstva v Sloveniji 
Najpomembnejši zakoni in akti v povezavi z gasilstvom v Sloveniji so Zakon o gasilstvu, 
Pravila gasilske službe, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o varstvu pred naravnimi 
in drugimi nesrečami in Zakon o društvih. 
V Zakonu o gasilstvu (ZGas) je opredeljena definicija gasilstva: 
• Gasilstvo je obvezna lokalna javna služba (javna gasilska služba), katere trajno in 
nemoteno opravljanje zagotavljajo občine in država. [8] 
• Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu. Izvajanje 
gašenja, zaščite, reševanja in drugih operativnih nalog, ki jih izvaja gasilstvo ob 
nesrečah, je za prizadete in ogrožene praviloma brezplačno. [8] 




Gasilske organizacije opravljajo gašenje in reševanje ob požarih, druge, zlasti 
preventivne, naloge varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter 
premoženja ob naravnih in drugih nesrečah ter določene storitve. [8] 
Osnovno se gasilske enote delijo na poklicne in prostovoljne, glede na območje delovanja 
pa so teritorialne in industrijske. Gasilske enote so organizirane kot poklicne gasilske 
enote, prostovoljne gasilske enote v gasilskih društvih in gasilske enote v gospodarskih 
družbah, zavodih in drugih organizacijah. Organizacija gasilskih enot je v domeni države, 
občin in širših lokalnih skupnosti. Organizacija gasilstva v občini se določi z načrtom 
varstva pred požarom občine. [8] 
Osnovna merila za organiziranje in opremljanje gasilskih enot so: 
• za naselja: 
o število prebivalcev, 
o tip naselij glede na gostoto in način pozidave, stopnjo razvitosti ter 
storitvene, oskrbovalne, proizvodne in kmetijske dejavnosti; [8] 
• za gospodarske družbe, zavode in druge organizacije: 
o požarna ali eksplozijska nevarnost tehnološkega procesa, 
o število zaposlenih, 
o površina in razmestitev objektov,  
o oddaljenost ustrezne gasilske enote; [8] 
• za gozdove: 
o površina in vrsta gozdov; [8] 
• za vodne površine: 
o velikost in vrsta vodnih površin. [8] 
Dejavnosti gasilskih enot se financirajo iz proračuna Republike Slovenije in občine,  
sredstev zavarovalnic in gospodarskih družb, dohodkov iz lastnih dejavnosti in 
prispevkov in daril fizičnih in pravnih oseb. [8] 
V mesecu požarne varnosti mora posameznik ali pravna oseba v poštnem prometu od 
vsake poštne pošiljke v notranjem in mednarodnem prometu, razen za knjige, časopise in 
revije, plačati prispevek v korist Gasilske zveze Slovenije za izenačevanje materialne 
opremljenosti gasilstva in spodbujanje mladine za delo v gasilstvu, ki ga obračuna 




organizacija, ki opravlja poštni promet. Višino prispevka, način in čas obračunavanja in 
plačevanja ter morebitne oprostitve določi vlada. [8] 
Operativni gasilec je oseba, ki poklicno ali prostovoljno opravlja operativne naloge 
gasilstva, in je strokovno usposobljena za te naloge, izpolnjuje predpisane psihofizične in 
zdravstvene zahteve ter druge pogoje, je podpisala pristopno izjavo in ima gasilsko 
izkaznico. [3, 9] 
POKLICNE GASILSKE ENOTE 
Poklicna gasilska enota opravlja preventivna in operativna dela v zvezi z varstvom pred 
požarom ter zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah na območju, za katero je 
ustanovljena. Poklicna gasilska enota je praviloma osrednja enota v občini, ki posreduje 
na območju celotne občine v skladu z operativnim gasilskim načrtom občine. 
Organizirajo se kot javni zavod ali kot režijski obrat. [8] 
PROSTOVOLJNE GASILSKE ENOTE V GASILSKIH DRUŠTVIH 
Prostovoljna gasilska enota v skladu s pooblastilom opravlja preventivna in operativna 
dela v zvezi z varstvom pred požarom ter zaščito in reševanjem na območju ali delu 
območja občine, za katero je bila ustanovljena. Mora imeti predpisano število operativnih 
gasilcev, določeno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, potrebno 
gasilsko zaščitno in reševalno opremo ter orodišče. Evidenco o prostovoljnih gasilskih 
enotah in o prostovoljnih gasilcih vodijo Gasilska zveza Slovenije ter gasilske 
organizacije za svoje potrebe. [8] 
Član prostovoljnega gasilskega društva je lahko tudi član gasilske enote v gospodarskih 
družbah, zavodih in drugih organizacijah, v kateri je zaposlen, oz. je gasilec v poklicni 
gasilski enoti. [3, 9] 
GASILSKE ENOTE V GOSPODARSKIH DRUŽBAH, ZAVODIH IN DRUGIH 
ORGANIZACIJAH 
Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije morajo ustanoviti gasilsko enoto, če 
imajo povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti po 
merilih, ki jih določi minister. Vrsta in obseg gasilskih enot se določita v skladu z merili 
za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Gasilsko zaščitno in reševalno opremo za 
delovanje gasilske enote zagotovi ustanovitelj. [8] 
3.2.1 Poklicno gasilstvo v Sloveniji 
Poklicne gasilske enote so organizirane v skladu z merili za organiziranje in opremljanje 
gasilskih enot kot javni zavodi ali kot režijski obrati. Opravljajo preventivna in operativna 
dela na področju varstva pred požarom in na področju zaščite in reševanja ob naravnih in 
drugih nesrečah. [10] 




V Sloveniji imamo 13 poklicnih teritorialnih gasilskih enot, ki opravljajo javno gasilsko 
službo ter dve poklicni industrijski enoti, ki opravljata javno gasilsko službo po pogodbi 
z lokalno skupnostjo. Imamo okoli 1200 poklicnih gasilcev, 630 je zaposlenih v poklicnih 
teritorialnih gasilskih enotah in 570 v industrijskih. [10] 
OZNAKE ČINOV IN POLOŽAJNIH FUNKCIJ V POKLICNEM GASILSTVU 
Čini in položaji poklicnih gasilcev so prikazani na spodnji sliki.  
 
Slika 3: Čini in položaji poklicnih gasilcev 
Oznake činov in položaja poklicnih gasilcev se nosijo na epoletah na uniformah in srajci 
poklicnih gasilcev. Izdelane so v obliki pravokotnika srebrne barve, na katerem so s 
kombinacijo prečnih rdečih ali zlato rumenih trakov in stiliziranih zvezd, označeni čini in 
položaji. Podlaga oznake poveljnika javne gasilske službe je zlato rumene barve s srebrno 
stilizirano zvezdo. [11] 
3.2.2 Prostovoljno gasilstvo v Sloveniji 
Prostovoljno gasilsko društvo je humanitarna organizacija, v kateri fizične osebe 
prostovoljno delujejo in opravljajo naloge na področju gasilstva, varstva pred požarom in 




drugimi nesrečami ter opravljajo druge dejavnosti, ki so pomembne za razvoj in delovanje 
gasilstva. Člani prostovoljnega gasilskega društva so lahko tudi pravne osebe, če tako 
določa zakon. [8] 
Na podlagi ocene požarnih in drugih nevarnosti občani ustanovijo prostovoljno gasilsko 
društvo, ki opravlja predvsem preventivne naloge varstva pred požarom ter druge 
preventivne naloge na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, izvajanje 
zaščite, reševanja in pomoči ob požarih, naravnih in drugih nesrečah, vzgojo gasilske 
mladine, pomoč občanom na področju varstva pred požarom in druge naloge v zvezi z 
organizacijo in razvojem gasilstva. [8] 
NAMEN PROSTOVOLJNEGA GASILSTVA 
Nameni prostovoljnega gasilstva so, da: 
• poveže čim več občanov zaradi zavarovanja ljudi in premoženja pred požarom, 
naravnimi in  drugimi nesrečami; 
• s predavanji in z drugim usposabljanjem seznanja s požarno problematiko, dviga 
znanje in sposobnost članom društva in občanom na področju požarnega varstva; 
• sodeluje z organizacijami in društvi, ki se ukvarjajo s požarnim varstvom;  
• goji solidarnost, požrtvovalnost, nesebičnost in tovarištvo, kar je tradicija 
gasilskih društev; 
• skrbi za vključevanje gasilske mladine v društvo in jih vzgaja v samostojne in 
zavedne člane društva; 
• opravlja druge društvene naloge, ki dopolnjujejo gasilsko dejavnost, za potrebe 
svojih članov in gospodarskih družb na svojem požarnem območju. [3] 
OGRANIZIRANOST PROSTOVOLJNEGA GASILSKEGA DRUŠTVA 
Občni zbor je najvišji organ PGD, ki ga sestavljajo vsi aktivni člani. Upravni odbor je 
operativno-izvršilni in strokovno-tehnični organ Občnega zbora, ki opravlja 
organizacijska, strokovna, tehnična in administrativna dela ter vodi PGD med dvema 
zasedanjema Občnega zbora po programu in sklepih, sprejetih na Občnem zboru. 
Nadzorni odbor spremlja in nadzira finančno in materialno poslovanje PGD in izvajanje 
sklepov Občnega zbora. Nadzorni odbor ima predsednika in dva člana. Disciplinsko 
komisijo sestavljajo predsednik, dva člana in dva namestnika. Disciplinska komisija 
odloča o izključitvah, disciplinskih prekrških in drugih sporih ter izreka ukrepe. 
Poveljstvo zagotavlja strokovno-operativno pomoč poveljniku PGD, torej je štabni organ 
za zagotavljanje izvajanja operativnih nalog gasilstva in delovanja gasilske enote pri 




izvajanju javne gasilske službe. Poveljstvo PGD opravlja naloge v skladu s Pravili 
gasilske službe in Posebnimi pravili gasilske službe prostovoljnih gasilcev. [3] 
 
Slika 4: Organiziranost PGD 
STATUSI GASILCEV 
• Gasilski pripravnik 
Gasilski pripravnik je član prostovoljnega gasilskega društva v starosti od 16. do 18. leta 
oziroma nad 18 let v času strokovnega usposabljanja in priprave za operativnega gasilca. 
[3] 
V času pripravništva opravi gasilec osnovno usposabljanje in nadaljevalni tečaj za 
gasilca. Usposabljanje opravlja pod nadzorom mentorja, ki mu ga določi poveljnik PGD. 
[3] 
Gasilski pripravnik lahko prostovoljno sodeluje v gasilskih intervencijah pri nalogah, ki 
so v skladu s programom pripravništva ter niso življenjsko in zdravju nevarna. Dela 
opravlja pod nadzorom. [3] 
• Rezervni operativni član 
Rezervni operativni član ni član gasilske operativne enote, lahko pa prostovoljno, glede 
na njegovo zdravstveno in psihofizično sposobnost, občasno opravlja tudi določene 
operativne naloge gasilske službe, ki jih določi gasilski vodja. [3] 
• Veteran 
Na podlagi Zakona o gasilstvu postane veteran operativni član po dopolnjenem 63. letu, 
operativna članica pa po 55. letu starosti. [3] 




Veteran lahko glede na svojo zdravstveno in fizično sposobnost opravlja naloge na 
organizacijskem in preventivnem področju, na operativnem pa samo naloge svetovalne, 
izobraževalne in vzgojne narave. [3] 
OZNAKE ČINOV IN POLOŽAJNIH FUNKCIJ V PROSTOVOLJNEM 
GASILSTVU 
Čini in položaji prostovoljnih gasilcev so prikazani na spodnji sliki. [11] 
 
Slika 5: Čini in položaji prostovoljnih gasilcev 
Posebej se označujejo tudi pionirji, mladinci in gasilci pripravniki. Čine prostovoljnih 
gasilcev in gasilcev pripravnikov se označuje s podlago modre barve, z rdečo ali srebrno 
obrobo, prečnimi trakovi in ustreznim številom plamenic v rdeči barvi. Na podoben način 
se označijo pionirji in mladinci, pri čemer podlage niso obrobljene, oznake pa so le s 
prečnimi trakovi oranžne barve. [11] 
Oznake gasilskih činov prostovoljnih gasilcev se nosijo na naramnikih na gasilski 
uniformi, delovni obleki, dežnem plašču in gasilski srajci. [11] 
Prostovoljni gasilci nosijo oznake položajnih funkcij pri opravljanju operativnih nalog in 
oznake položajnih funkcij pri opravljanju organizacijskih nalog. [11] 
Z oznakami specialnosti se označuje posebno usposobljenost prostovoljnih gasilcev. [3] 





Slika 6: Oznake specialnosti 
Oznake specialnosti so v obliki pokončnega pravokotnika z zaobljenimi robovi ter 
stilizirano oznako, ki nakazuje na specialnost. [11] 
3.2.3 Gasilske organizacije v Sloveniji 
Najvišja oblika povezovanja gasilskih organizacij na slovenskem je Gasilska zveza 
Slovenije, ki preko sedemnajstih regijskih svetov oziroma regijskih poveljstev, 120 
gasilskih zvez ter gasilskih društev združuje člane gasilske organizacije. Leta 2018 je bilo 
v Sloveniji 1299 prostovoljnih gasilskih društev in 42 industrijskih gasilskih društev. 
Število vseh, tako prostovoljnih kot poklicnih gasilcev, je 162.575. [3, 9] 
Gasilska zveza Slovenije, Gasilska zveza in Gasilsko društvo so pravnoformalne 
organizacije, ustanovljene tudi na podlagi Zakona o društvih, imajo svoj statut, 
transakcijski račun ipd. [3] 
Regijski sveti ali poveljstva, občinska poveljstva in sektorska poveljstva so organizirana 
zgolj v operativne namene. [3] 





Slika 7: Gasilska zveza Slovenije 
Gasilske zveze opravljajo organizacijske in strokovne naloge gasilstva zlasti v zvezi z: 
• načrtnim kadrovanjem in usposabljanjem gasilcev; 
• načrtnim in usklajenim razvojem ter opremljanjem gasilskih enot v skladu s 
predpisanimi merili; 
• načrtovanjem in usklajevanjem uporabe gasilskih enot gasilskih organizacij, ki so 
članice zveze; 
• povezovanjem med članicami gasilske zveze in občinami na območju, na katerem 
deluje gasilska zveza; 
• izvajanjem nalog, ki so jih nanje prenesle država ali občine; 
• drugimi organizacijskimi in razvojnimi nalogami gasilstva. [8] 
Gasilske zveze imenujejo poveljnike gasilskih zvez in regijske gasilske poveljnike, ki so 
člani pristojnih štabov Civilne zaščite. Poveljniki gasilskih zvez in regijski gasilski 
poveljniki skrbijo za pripravljenost, organiziranost, opremljenost in usposobljenost nižjih 
poveljstev in gasilskih enot, izvajanje določenih programov usposabljanja ter vodijo večje 
in zahtevnejše intervencije. [8] 
Način izbire in pristojnosti poveljnikov gasilskih zvez in regijskih poveljnikov ter drugih 
gasilskih poveljnikov in njihovih namestnikov se določi s pravili gasilske službe. [8] 
Gasilska zveza lahko za posamezno leto določi oblike usposabljanja, ki jih prostovoljna 
gasilska društva vključijo v svoje letne programe, če je to potrebno zaradi usklajenega 
razvoja, ustrezne pripravljenosti in drugih razlogov, utemeljenih z ocenami ogroženosti 
občine pred požarom ali drugimi nesrečami. [8] 




Sredstev iz proračuna Republike Slovenije ni mogoče uporabiti za financiranje 
programov usposabljanja ali nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme, če za izvedbo 
usposabljanja oziroma nabavo gasilske zaščitne in reševalne opreme ni bilo dano 
pozitivno mnenje pristojne gasilske zveze. [8] 
Gasilska zveza Slovenije je najvišja oblika povezovanja gasilskih društev in njihovih 
zvez. Gasilska zveza Slovenije poleg svojih društvenih nalog opravlja tudi naloge, za 
katere jo pooblasti minister, zlasti pa skrbi za: 
• določene strokovno-tehnične naloge varstva pred požarom; 
• organizacijske in druge naloge, s katerimi se zagotavlja razvoj prostovoljnega 
gasilstva v državi in njegovo mednarodno povezovanje z drugimi gasilskimi 
organizacijami v svetu; 
• izdaja strokovno literaturo o varstvu pred požarom in gasilstvu. [8] 
















Slika 9: Oznake funkcij pri organizacijskih nalogah 
Oznake položajnih funkcij pri opravljanju operativnih in organizacijskih nalog so v obliki 
romboida in se nosijo na gasilski uniformi na ovratniku, na delovni in gasilski zaščitni 
obleki pa v obliki romboida ob levem žepu. [11] 
3.2.4 Naloge lokalne skupnosti 
Občina v skladu s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in 
delovanje gasilstva. [3, 8] 
Na podlagi načrta varstva pred požarom občina zagotavlja sredstva za redno delovanje 
gasilskih enot, vzdrževanje in obnavljanje gasilskih sredstev in opreme, povračilo škode, 
ki so jo imeli gasilci pri opravljanju nalog gasilstva, povračilo škode, povzročene tretjim 
osebam, zaradi opravljanja nalog gasilstva … [3, 8] 
Na širšo samoupravno lokalno skupnost se lahko prenese opravljanje nalog gasilstva, ki 
so pomembne za varstvo pred požarom in drugimi nevarnostmi, kot je nakup, vzdrževanje 
in hramba gasilske zaščitne in reševalne opreme za zahtevnejše intervencije, velike 
požare in druge velike nesreče. [3, 8] 




Naloga države na področju gasilstva je, da ustanovi in zagotovi delovanje gasilske šole 
za izobraževanje in usposabljanje kadrov v gasilstvu, sofinancira naloge zaščite in 
reševanja, ki so širšega pomena zlasti pri nesrečah v prometu, nesrečah z nevarnimi 
snovmi, reševanju na vodi in iz nje ter reševanju v avtocestnih predorih, zagotavlja del 
sredstev za znanstveno-raziskovalno dejavnost na področju gasilstva ter za razvijanje 
gasilske zaščitne in reševalne opreme, zagotavlja pogoje za delovanje Gasilske zveze 
Slovenije in Združenja slovenskih poklicnih gasilcev, zagotavlja skladen razvoj gasilstva 
v državi in zagotavlja pogoje za posodabljanje gasilske zaščitne in reševalne opreme. [3, 
8] 
Vlada Republike Slovenije določi gasilske enote za opravljanje nalog zaščite in reševanja, 
ki so širšega pomena. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje s temi 
gasilskimi enotami neposredno sklene pogodbe o opravljanju nalog zaščite in reševanja, 
ki so širšega pomena. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje mora pred 
sklenitvijo pogodbe o tem obvestiti občinski organ, pristojen za organizacijo javne 


















4 Gasilstvo v Združenih državah Amerike 
4.1 Zgodovina gasilstva v Združenih državah Amerike 
NASTANEK PRVIH GASILSKIH SKUPIN 
Prvi zabeleženi večji požar v ZDA se je zgodil leta 1608 v koloniji Jamestown. 7. januarja 
je ogenj uničil večino kolonij. Kapitan John Smith je o požaru zapisal: »Večina naših 
oblek in prenočišč je bila uničena. Začenjam razmišljati, da je varneje živeti v divji 
indijanski državi kot v tem kraju, kjer norci po nesreči ponoči zakurijo in uničijo 
domove.« [12] 
Skupnosti, ki so se raztezale okoli treh najpomembnejših pristanišč v Bostonu, New 
Yorku in Philadelphiji so se kmalu soočile s številnimi socialnimi težavami, ki 
vključujejo bivanje, sanitarno oskrbo, oskrbo z vodo in nevarnost požara. [12]      
USTANOVITEV BRIGAD ZA GAŠENJE 
Leta 1631 je guverner Bostona John Winthrop prepovedal lesene dimnike in slamnate 
strehe. Leta 1648 je guverner New Amsterdama, Peter Stuyvesant, za gasilsko stražo 
imenoval štiri može. Pooblaščeni so bili za pregled vseh dimnikov in kaznovanje 
kršiteljev pravil. Meščani so pozneje osem uglednih ljudi imenovali za »Rattle watch« 
(straža). Ti možje so ponoči patruljirali po ulicah in sporočali o požarih. Ko so videli 
požar, so sprožili alarm, da so se meščani odzvali in sestavili brigade za gašenje. 27. 1. 
1678 je bila v Ameriki ustanovljena prva gasilska prostovoljna četa, katere poveljnik je 
bil Thomas Atkins. [12] 
Oblast je ponekod zahtevala, da imajo prebivalci vedra za gašenje, ki so morala biti 
vzdrževana. Okoli leta 1680 so v New Yorku določili stavbe glede na požarno ogroženost 
in predpisali, koliko veder morajo imeti v stavbah. V pekarni so morali imeti tri vedra, 
pivovar pa je moral imeti v primeru požara pri roki šest veder. Kasneje so z izumom ročne 
črpalke uporabili brigade, da so črpalko polnili z vodo. Uporabljali so tudi veliko glasno 
trobento za poziv k zboru gasilcev na kraju požara. [12] 
Leta 1682 je William Penn ustanovil mesto Philadelphia. Pri določanju, kje ustanoviti 
mesto, je Penn skrbno razmišljal o področjih, kjer ni velike nevarnosti nastankov požarov, 
saj je bil priča londonskemu požaru leta 1666 in ni želel, da bi Philadelphia doživela 
enako usodo. Da bi zmanjšali možnost požara, so leta 1696 v Philadelphii zahtevali 
čiščenje vseh dimnikov. Philadephia je imela tudi veliko število opečnih zgradb, zaradi 
katerih je bila manj dovzetna za požar. [13] 
Leta 1711 so Američani samoiniciativno ponekod ustanovili tako imenovana društva s po 
približno dvajsetimi člani. Prve črpalke za gašenje so v New Yorku dobili okoli leta 1730. 
[14, 15] 




NASTANEK ORGANIZACIJ PROSTOVOLJNIH GASILCEV 
Leta 1736 je mladi Benjamin Franklin, eden najvplivnejših moških v Pensilvaniji, začel 
bralce »Pennsylvanian Gazette« pozivati k ustanovitvi gasilskih družb in v Philadelphii 
tako ustanovil Union Fire Company, ki je postala glavna organizacija za prostovoljne 
gasilske organizacije. [12, 16] 
Prvi polnopravni prostovoljni gasilec v Ameriki je bil Isaac Paschall. Ideja o 
prostovoljnih gasilskih društvih je pridobila na priljubljenosti. Ker niso želeli več kot 40 
moških na podjetje, so v Philadelphii ustanovili dodatna podjetja. Vsako podjetje je 
plačalo lastno opremo in jo nameščalo po mestu na strateških položajih. [12] 
Nekateri znani Američani, ki so delovali kot prostovoljni gasilci, so bili: George 
Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Samuel Adams, John Hancock, Paul 
Revere, Alexander Hamilton, John Jay, John Barry, Aaron Burr, Benedict Arnold, James 
Buchanan in Millard Fillmore. [13, 15] 
ZAČETKI POŽARNEGA ZAVAROVANJA 
Kasneje, leta 1740, je Benjamin Franklin ustanovil organizacijo Philadelphia 
Contributionship, da bi zagotovil požarno zavarovanje, ki je bilo uspešnejše kot leta 1736. 
[14] 
Zavarovalnice so plačale gasilsko družbo, ki je ogenj pogasila, zato je tista, ki je prispela 
na kraj dogodka in opravila nalogo dobila plačilo. Protipožarna oprema je bila slaba. Imeli 
so usnjena vedra, lestve in arhaične črpalke. [12, 14] 
Leta 1752 so zavarovalnice v kolonijah začele izdajati požarne znake, ki so jih na vidno 
mesto nalepili na zavarovane stavbe. Za gašenje zavarovanih stavb so se skupine gasilcev 
prepirale in med seboj tekmovale, katera pride na kraj požara prej, saj je za vsako 
posredovanje pri požaru denar dobila samo ena skupina oziroma družba. Pogosto je bil 
problem pri stanovanjih, ki niso imela zavarovanja, ker so gasilci vedeli, da tukaj ob 
posredovanju ne bodo dobili denarja. Biti sprejet član v gasilski organizaciji je pomenilo 
določen družbeni status v skupnosti. [12, 16] 
UVAJANJE PRVIH MEHANSKIH ČRPALK 
Leta 1800 je kovač Patrick Lyon patentiral ročni črpalni motor, ki je bil najzmogljivejši 
v Združenih državah Amerike, leta 1804 pa je sestavil prvi motor s cevmi, kar je odpravilo 
potrebo po vedrih.  Leta 1804 so bile organizirane prve gasilske družbe. Med temi sta bili 
gasilska družba Columbia in gasilska družba Anacostia, ki sta služili tudi Beli hiši. Leta 
1818 so se tudi ženske priključile prostovoljnemu gasilstvu. Prva zabeležena prostovoljka 
je bila Molly Williams. [13, 16] 




Leta 1832 so newyorški prostovoljci kupili konja, s katerim so lahko vlekli svojo črpalko. 
Eden izmed razlogov naj bi bil pomanjkanje gasilcev zaradi epidemije mrzlice. Vendar 
je bil bistven razlog, da so se naveličali sami vleči težke črpalke in pripomočke. [12, 15]  
 
Slika 10: Črpalka 
Gasilci so imeli tudi gasilske pse. Pes pasme dalmatinec je bil prvotno izbrani za 
gasilskega psa. Psi so na nek način zastražili dragocene stvari iz stavb, ki so jih gasilci 
rešili pred ognjem. Pogosto so ob zvoku sirene lajali na ljudi, da ti ne bi poskušali stopiti 
preblizu ognja. Konec pomoči psov sta zaznamovala pojav in uvedba motornih 
avtomobilov in gasilskih vozil. [12, 14] 
Leta 1852 je William F. Channing v Bostonu ustvaril prvi sistem za požarni alarm s 
pomočjo telegrafskega sistema. Istega leta je imel Boston že po celem mestu zvočnike za 
požarni alarm. [12] 
 
Slika 11: Konji s parno črpalko 
1. 4. 1853 v Cincinnatiju v Ohiu so ustanovili prvo poklicno gasilsko enoto, ki je imela 
zaposlene s polnim delovnim časom. Tudi po ustanovitvi poklicnih gasilskih društev v 
ZDA je prihajalo do nesoglasij na določenih teritorijih in pogosto do pretepov zaradi 
plačevanja zavarovalnic prvim brigadam na mestu požara. Štiri leta kasneje je 
Cincinnatiju sledil St. Louis. Leta 1853 so v Cincinnatiju tudi preizkusili prvo praktično 




gasilsko črpalko na paro. Ustvarili so jo Abel Shawk, Alexander Bonner Latta in Miles 
Greenwood. [14] 
V 19. stoletju in na začetku 20. stoletja so prostovoljne gasilske družbe služile ne le kot 
protipožarna zaščita, ampak so se udejstvovali tudi v politiki. Najbolj znan takšen politik 
prostovoljnih gasilcev je bil Boss Tweed. [15] 
Prostovoljni gasilci so postali tudi močna politična sila v New Yorku, Baltimoru, St. 
Louisu in drugih mestih, na zgražanje reformatorjev in vse bolj popularnega 
nativističnega gibanja, ki je ugotavljalo, da so prostovoljni gasilci postajali katoličani. 
Kot je v svoji študiji prostovoljnih gasilskih enot iz 19. stoletja zapisala zgodovinarka 
Amy Greenberg, so bili gasilci vzrok za številne izvoljene župane. Ko je newyorški svet 
odpustil priljubljenega in odločno neodvisnega poveljnika Jamesa Gulicka, so se gasilci 
zoperstavili in tudi stavkali. Prostovoljni gasilci so se počutili premalo cenjene in zaradi 
tega organizirali protest v New Yorku in dva v Memphisu. Med letoma 1858 in 1860 so 
protestirali tudi v Baltimoreju, St. Louisu, New Yorku in drugje. Zaščitili so svoje interese 
in zagotovili denar za svoja delovanja. [15, 17] 
Prostovoljni gasilci so postopoma postajali poklicni. Prostovoljno gasilstvo se je vseeno 
v veliki meri obdržalo. Poklicno gasilstvo v mestih v poznem devetnajstem stoletju je bilo 
zelo težko delo. Gasilci so ves čas dežurali. 24 ur na dan so živeli v stavbi, namenjeni 
gasilcem, vmes so imeli tri dvourne odmore. V nekaterih mestih so glavni častniki živeli 
s svojimi družinami v stavbah za gasilce. Prosti dnevi so bili zelo redki, morda en ali dva 
na mesec. Kljub temu so ljudje to radi delali saj je poklicno gasilstvo ohranilo glamur in 
prestiž, ki ga je imelo, ko so delo opravljali samo prostovoljci. Gasilstvo je ljudem 
predstavljalo prehod v srednji razred. [17] 
SPREMEMBE PRI POŽARNI IN GRADBENI ZAKONODAJI 
8. 10. 1871 je v Chicagu izbruhnil najslavnejši požar devetnajstega stoletja. Požar je terjal 
najmanj 1200 smrtnih žrtev in uničil več kot milijon hektarjev gozdov in podeželskih 
naselij. To je bil povod, da se je gasilstvo na koncu devetnajstega stoletja spremenilo v 
gasilsko znanost z uvedbo akademij za usposabljanje, izpitov za državno službo in 
zaostrenih fizičnih standardov za kandidate. [14, 17] 
Najhujši požari so pogosto privedli do sprememb v gasilski taktiki in gradbenih pravil. 
Tukaj izstopa več požarov: požar na izletniški ladji generala Slocuma, ki je leta 1904 
zgorela na newyorškem East Riverju; požari po potresu 1906 v San Franciscu; požar 
nočnega kluba Cocoanut Grove v Bostonu leta 1942, v katerem je umrlo skoraj 500 ljudi; 
cirkuški požar v Hartfordu leta 1944, ki je vzel 163 življenj; in požar socialnega kluba 
Happy Land v Bronxu leta 1990, ki je zahteval 87 žrtev. [17] 




Po požaru v šoli Our Lady of the Angels leta 1958 v Chicagu, v katerem je umrlo 92 otrok 
in učiteljev, je mesto med drugimi varnostnimi ukrepi zahtevalo, da imajo vse šole 
avtomatizirane šprinklerske sisteme. [14, 17] 
 
Slika 12: Gasilec v požaru 
Toda noben požar v ameriški zgodovini ni tako vplival na zakone kot požar Triangle 
Shirtwaist v New Yorku leta 1911. Smrt 146 delavcev, večinoma mladih žensk, je 
privedla do sprejetja številnih zakonov, ki urejajo varnost na delovnem mestu. Tukaj so 
se izkazali Alfred E. Smith, Roberta F. Wagner in Frances Perkins, ki so uvedli obvezne 
požarne vaje in bolj obsežno uporabo tehnologije (šprinklerjev). [17] 
Ameriške poklicne gasilske enote so se le nekaj let po tem požaru začele razvijati v visoko 
usposobljen korpus nujnih delavcev, ki ga poznamo še danes. V New Yorku in Bostonu 
so organizirali svoje prve reševalne enote, ki so napovedovale vlogo gasilcev v izrednih 
razmerah. Reševalne družbe so postale elitne enote strokovnih oddelkov po vsej državi. 
Enote so bile opremljene s posebnimi orodji in z vadbo pripravljene na skoraj vsako 
reševanje, tudi nepovezano s požarom. Skoraj stoletje pozneje so gasilci po vsej državi, 
tako poklicni kot prostovoljni, prevzeli nove odgovornosti in z njimi tudi nove nevarnosti 
v svetu. [17] 
4.2 Organizacija gasilstva Združenih držav Amerike 
Gasilci v ZDA so organizirani po paravojaških linijah in so najpogosteje združeni v 
mestne ali okrožne oddelke. Gasilcev v ZDA je okoli 1.115.000, združeni so v 29.705 
gasilskih oddelkov in 58.150 gasilskih postaj. New York City Fire Department je največji 
oddelek gasilcev v ZDA. Gasilska enota se na požar odzove vsakih 23 sekund po celotni 
ZDA. Glede na ameriško statistiko so letne izgube zaradi poplav, orkanov, tornadov, 
potresov in drugih naravnih nesreč veliko manjše kot izgube zaradi požarov. Gasilci v 
Ameriki so splošno zelo spoštovani, saj več kot 80 % Američanov meni, da je gasilec 
zelo spoštovan poklic. Gasilci, ki so včlanjeni v zvezo, so zastopani in združeni v 
International Association of Fire Fighters (IAFF), ki ima sedež v Washingoton D.C. [14] 




United States Fire Administration (USFA) zagotavlja nacionalno vodstvo lokalnih 
gasilskih služb. Gasilci o požarih in drugih nezgodah poročajo National Fire Incident 
Reporting system (NFIRS), ki vodi evidenco in statistiko. National Fire Protection 
Association (NFPA) določa in nadzoruje minimalne standarde in zahteve glede 
protipožarne zaščite, dolžnosti in opreme gasilcev. Za zatiranje divjih požarov pa skrbijo 
United States Department of Agriculture, US Forest Service, Bureau of Land 
Management and the Bureau of Indian Affairs. [14] 
4.2.1 Poklicno gasilstvo v Združenih državah Amerike 
Ameriški gasilci delujejo pod okriljem gasilskih oddelkov (imenovanih tudi okrožja 
protipožarne zaščite, gasilske divizije, gasilske družbe in požarni biroji). Ti oddelki so 
večinoma organizirani kot podružnice lokalnih ali okrožnih oblasti. Financirajo se lahko 
preko matičnih vlad zveznih držav, pristojbin za storitve, zbiranja sredstev ali 
dobrodelnih prispevkov. Nekatere zvezne vlade upravljajo z gasilskimi službami za 
zaščito svojih divjih območij, na primer Kalifornijsko ministrstvo za gozdarstvo in zaščito 
pred požarom (CAL FIRE), Gozdarska gasilska služba v New Jerseyju, in USDA 
gozdarska služba - upravljanje s požarom in letalstvom. Številne vojašnice, večja letališča 
in veliki industrijski objekti imajo lastne gasilske enote. [16] 
Majhno število ameriških gasilskih enot je privatiziranih v imenu subjektov, ki jih 
upravljajo neprofitne korporacije. Ena takšnih je okrožje Knox v Tennesseeju. [16] 
Večina večjih mest ima poklicne gasilce, medtem ko ima večina podeželskih vasi 
prostovoljne ali plačane dežurne gasilce. 74 % profesionalnih gasilcev ščiti 25.000 ali več 
ljudi, 95 % prostovoljnih gasilcev pa ščiti manj kot 25.000 ljudi in več kot polovico teh 
je v majhnih podeželskih vaseh. Oddelki so v velikosti od peščice gasilcev do več kot 
11.400 gasilcev in 4600 dodatnega osebja v newyorški gasilski službi. [14] 
Leta 2018 je bilo v Združenih državah Amerike 1.115.000 gasilcev, od tega je bilo 
370.000 (33 %) poklicnih, 745.000 (67 %) pa prostovoljnih. Poklicni gasilci ščitijo 
približno dve tretjini prebivalstva ZDA, ostalo tretjino pa ščitijo prostovoljni gasilci. [14] 
Tako kot ameriške policijske službe so tudi ameriške gasilske enote običajno organizirane 
na paravojaški način. Gasilci so zapriseženi, uniformirani pripadniki svojih oddelkov. 
Določen je tudi rank gasilcev, in sicer ločimo gasilce, ki so poveljniški častniki z nazivi, 
kot so poročnik, stotnik, načelnik bataljona, namestnik načelnika in načelnik. Gasilske 
enote, zlasti večje, so lahko organizirane tudi v vojaške čete, bataljone, divizije ali 
okrožja. Gasilske enote imajo lahko tudi nestrokovne delavce, kot so uprava in civilni 
nadzor. [16] 
Gasilstvo v ZDA postaja vse bolj pomemben in pridobiva vse več članov. Zdaj večina 
zveznih držav zahteva, da tako poklicni kot prostovoljni gasilci opravijo certifikacijski 
program na gasilski akademiji. To pogosto vključuje certifikate delovanja v požaru in 




primerno ravnanje z nevarnimi materiali v skladu s standardi usposabljanja NFPA. 
Ameriška požarna uprava U.S. Fire Administration upravlja National Fire Academy 
(NFA), ki izvaja tudi specializirano usposabljanje gasilcev. Na univerzah so na voljo 
izredni, dodiplomski in magistrski programi iz gasilskih disciplin. Takšno izobraževanje 
postaja pogoj za vodenje večjih oddelkov. [16] 
ČINI IN OZNAKE POKLICNIH GASILCEV 
 
Slika 13: Čini in oznake poklicnih gasilcev 
Številne gasilske enote na oblekah nosijo manšete in zaponke. Številni oddelki na 
spodnjem levem rokavu oblek, majic in jaken pogosto prikazujejo tudi ravne trakove, ki 
prikazujejo delovno dobo gasilca, pri čemer se delovna doba med posameznimi oddelki 
močno razlikuje (vsaka črta po navadi predstavlja od 2 do 5 let delovne dobe). [16] 
4.2.2 Prostovoljno gasilstvo v Združenih državah Amerike 
Številne zvezne države se še vedno zanašajo na prostovoljne gasilce in gasilce s 
skrajšanim delovnim časom. Volunteer Firefighter Alliance predstavlja prostovoljne 
gasilce po ZDA, na nacionalni ravni pa National Volunteer Fire Council (NVFC) zastopa 
gasilske in reševalne službe prostovoljnih gasilcev. Ti dve organizaciji zagotavljata 
informacije in programe za podporo prostovoljcem. NVFC vključuje 49 gasilskih 
združenj s sedežem v zvezni državi New York. Nekateri prostovoljni gasilci so lahko del 
kombinirane gasilske enote, ki zaposluje gasilce s polnim delovnim časom. Dežurni 
gasilci, ki za svoje delo prejmejo nekaj denarja so v ZDA znani kot gasilci na poziv. [15, 
16] 
Department of Labor prostovoljnim gasilcem omogoča ugodnosti, kot so delavsko 
nadomestilo, zdravstveno zavarovanje, življenjsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, 
pokojninski skladi, nagrade za delovno dobo in davčno olajšavo. Prostovoljnim gasilcem 




se lahko plačuje za razne storitve, kot so odziv na klic, pomoč pri požaru ipd., vendar to 
ne sme presegati urne postavke profesionalnih gasilcev. [15] 
Nekatere prostovoljne gasilske enote svojim članom dovoljujejo uporabo zasilnih luči in 
siren. V večini držav, ki dovoljujejo tako luči kot sirene, gre za rdečo luč in sireno, ki 
gasilcu v prometu daje enaka pooblastila kot drugim vozilom za nujne primere.  Uporaba 
takšne opreme se razlikuje med mesti na podlagi potrebe po hitrem odzivanju, 
oddaljenosti članov od gasilske postaje, velikosti in količine drugega prometa v požarnem 
območju ter lokalne in državne zakonodaje. Nekateri oddelki prepovedujejo uporabo 
takšnih zasilnih luči, tudi če to dovoljuje državna zakonodaja zaradi povečanega tveganja 
prometnih nesreč, v katerih sodelujejo prostovoljci, ki se odzovejo v nujnih primerih. V 
nekaterih državah so prostovoljni gasilci upravičeni do registrskih tablic za osebna vozila, 
tako ljudje prepoznajo voznike kot usposobljeno osebje za nujne primere. [14, 15] 
Ljudje se skozi treninge izurijo za prostovoljne gasilce. Ko se prostovoljci pridružijo 
oddelku, se pogosto prijavijo na gasilske tečaje in druga usposabljanja in lahko 
napredujejo v znanju in na višji položaj. Posebno usposabljanje lahko vključuje znanja iz 
tehničnega reševanja, hitrega reševanja iz vode, odziva na nevarne snovi, požara vozil, 
ekipa FAST in drugi. [15] 
Člani operativnih prostovoljnih gasilskih enot se izobražujejo v formalni ali neformalni 
obliki, odvisno od državnega in regulativnega organa. Stopnja in vrsta osnovnega in 
posebnega usposabljanja se razlikujeta po državi. National Fire Protection Association 
(NFPA) ima več objavljenih standardov, kvalifikacij in usposabljanja za gasilca. Ti 
standardi veljajo tako za prostovoljne kot poklicne gasilce. [15] 
V nekaterih oddelkih od novincev zahtevajo posebne oznake (na primer rdeča čelada, 
rdeči klobuki) za označevanje njihove razvrstitve. Nekateri oddelki dovoljujejo (ali celo 
zahtevajo), da se novinci kot opazovalci vozijo na mesta požarov, da pridobijo izkušnje, 
preden nadaljujejo požarno usposabljanje. [15] 
ČINI IN OZNAKE PROSTOVOLJNIH GASILCEV 
V uporabi ni enotnega standardnega sistema oznak ranga, vendar se določeni rangi 
pojavljajo pogosteje. Številne različice sistemov rangiranja za rangiranje uporabljajo 
trobento, ki jo imenujejo »rog«. [15] 
Gasilec je najnižji čin. Pogosto ga lahko razdelimo na ocene, ki se običajno podelijo glede 
na starost. [15] 
Podporočnik se običajno uporablja kot najnižji čin »gasilskega častnika«, običajno ga 
označuje en sam rog, ki je pogosto srebrn. Nekateri oddelki imajo več razredov poročnika. 
Starejše ime za podporočnika, ki ga še vedno uporabljajo nekatere gasilske enote, je 
pomočnik delovodje. [15] 




Kapetan se uporablja v večini oddelkov, po navadi je označen s parom vzporednih rogov 
bodisi v srebru ali zlatu. Kapetan je pogosto višji nadzornik posameznega podjetja. [15] 
Starejši kapetan se redko uporablja in je lahko prikazan kot dva prekrižana roga. [15] 
Načelnik bataljona (vodja divizije ali okrožni vodja) je pogosto najvišji oficir izmene, ki 
je v vsakem trenutku vedno v delovni službi v manjšem oddelku, tako imenovan poveljnik 
izmene. V večjih oddelkih, ki jih sestavlja več bataljonov, bi bil en dodeljen načelniku 
bataljona. To je pogosto v različnih delih mesta. To je po navadi najnižji glavni čin. 
Značilni znak sta dva križana zlata rogova, čeprav nekateri oddelki uporabljajo 3 križane 
rogove. [15] 
Skupni nazivi vključujejo glavarja okrožja, vodjo divizije, pomočnika načelnika in 
namestnika načelnika. Ti imajo na znaku 3 ali 4 križane zlate rogove. [15] 
Načelnik je po navadi najvišji rang uniformiranega člana, v katerem koli oddelku. 
Tradicionalno je prikazan s 5 križanimi zlatimi rogovi. [15] 
 
Slika 14: Oznake ˝trobente˝ 
4.2.3 Tipi in kategorije gasilskih enot v Združenih državah Amerike  
TIPI GASILSKIH ENOT  
Poznamo več vrst gasilskih enot, ki imajo točno določene specifikacije. Te enote delujejo 
v sklopu gasilskih služb. [16] 
ČRPALNA ENOTA 
Skoraj vse sodobne enote imajo tako imenovano trojno kombinacijo, ki jo sestavljajo 
črpalka, rezervoar za vodo in cevi. Enota je primarno odgovorna za oskrbo z vodo na 
mestu požara, za omejitev požara ter gašenje požara. [16] 
 




ENOTA ZA TOVORNJAKE IN LESTVE 
Enota, ki zagotavlja lestve in zračne naprave za dostop do višjih stavb. Enota med 
požarom izvaja tudi prezračevanje, primarno in sekundarno reševanje ter varovanje 
komunalnih naprav. [16] 
REŠEVALNA ENOTA 
Enota zagotavlja nudenje nujne medicinske pomoči in bolnike prevaža v bolnišnico. [16] 
MEDICINSKA OZIROMA REŠEVALNA AMBULANTA 
Enota, ki zagotavlja nujno medicinsko pomoč in ki je bolj zdravstveno usposobljena kot 
reševalne enote. Najbolj pomembna in najbolj potrebna je ob primerih večjih požarov. 
Številne gasilske službe ponujajo to obliko in lahko bolnike prevažajo v bolnišnico. [16] 
ENOTA PET 
Enota, ki ima petpredmetno kombinacijo tovornjaka. Enota ima na tovornjaku črpalko, 
rezervoar, cevi, lestve in zračno napravo. [16] 
TOVORNJAK S CISTERNO 
Enota, ki ima velik rezervoar za vodo. [16] 
PATRULJNA ENOTA 
Enota, ki je usposobljena za najnujnejše in največje primere požarov. [16] 
HELIKOPTERSKA ENOTA 
Helikopter se odvisno od posamezne enote lahko uporablja kot reševalna naprava ali 
sredstvo za gašenje in opazovanje ognja. Nekateri celo helikopter uporabljajo za oba 
primera. [16] 
ENOTA VODENJA NUJNE MEDICINSKE POMOČI 
Enoto sestavljajo gasilsko in zdravstveno usposobljeni delavci in je običajno zadolžena 
za usmerjanje medicinskih virov na kraju dogodka ob velikih požarih. [16] 
KATEGORIJE SPECIALIZIRANIH GASILSKIH ENOT  
Specializirane gasilske enote so: 
• gasilska enota za gašenje požarov v objektih, 




• gasilska enota za gašenje divjih požarov, 
• gasilska enota letališč, 
• gasilska enota za gašenje nevarnih snovi, 
• gasilska enota za gašenje požarov v visokih stavbah in 
• gasilska enota za gašenje omejenih prostorov. 
4.2.4 Razvrščanje požarov v Združenih državah Amerike 
V ZDA so požari včasih razvrščeni kot »one alarm«, »all hands«, »two alarm«, »three 
alarm«. Ni standardne opredelitve, kaj naj bi to količinsko pomenilo. V nekaterih mestih 
se alarm nanaša na število požarnih postaj, ki so bile poklicane na mesto požara, v drugih 
alarm odraža število poslanih gasilcev na mesto požara. [14] 
Ravni alarmov se običajno uporabljajo za določitev ravni odziva glede na potrebna 
sredstva za gašenje. To pomeni, koliko črpalk, cevi, tovornjakov, lestev in različnih zadev 
je potrebno poslati na mesto požara. [14] 
Razlog za označbo alarmov s kratkimi besednimi zvezami je, da poveljniku ob pošiljanju 
enot na požar ni treba naštevati vseh potrebnih naprav, ki jih potrebujejo. Poveljnik lahko 
preprosto reče »imamo drugi alarm« skupaj z zahtevo, kje se požar nahaja. Kategorizacija 
požarov je med gasilskimi enotami različna. En alarm za en oddelek je lahko drugi alarm 












5 Največji požari v obdobju 1992–2019 v Sloveniji in 
Združenih državah Amerike  
5.1 Največji požari v Sloveniji  
12. 5. 2015 
Mercatorjevo skladišče v Zalogu je eden največjih požarov, ki se je zgodil na ozemlju 
Slovenije. Požar je zajel 10.000 kvadratnih metrov površine. Ogenj je gasilo 300 gasilcev. 
Vzrok za požar je bilo neupoštevanje varnostnih ukrepov pri varjenju v hladilnici 
skladišča. Škode je bilo za okoli 9 milijonov evrov. Umrl je en vzdrževalni delavec in ena 
oseba je bila ranjena. [18] 
5. 9. 2006 
Ogenj je v Medvodah popolnoma uničil poslovni objekt, v katerem sta bili dve podjetji, 
in sicer EkoGum in Tapos. Škoda, ki je nastala, je bila ocenjena na približno 3 milijone 
evrov. [18] 
17. 9. 2014 
V Celju v podjetju Alpeks je zgorelo skoraj celotno skladišče, kjer se je nahajala gostinska 
oprema. Vzrok za požar je nastal pri izvajanju vzdrževalnih del. Z ognjem se je borilo 
okoli 100 gasilcev. Gasilci so upravno zgradbo zavarovali pred ognjem. Požar je 
povzročil za več kot milijon evrov škode. [18] 
15. 5. 2017 
V tovarni nevarnih odpadkov Kemis na Vrhniki je izbruhnil velik požar. Ker so v tovarni 
skladiščili olja, lake, topila in barvila, so se okoliški prebivalci morali evakuirati, saj bi 
lahko nevaren dim povzročil zastrupitve. Sodelovalo je okoli 250 gasilcev, ki niso vedeli, 
za kakšne mešanice nevarnih snovi gre, in zato jih je bilo več poškodovanih. Denarna 
škoda ni bila velika, je pa nastala velika okoljska škoda, predvsem v potoku Tojnica. [18] 
5.2 Največji požari v Združenih državah Amerike 
11. 9. 2001 
Zgodila se je serija štirih usklajenih napadov islamske teroristične skupine Al Kaida proti 
Združenim državam Amerike. Napadi so povzročili 2977 smrtnih žrtev, več kot 25.000 
ljudi pa je bilo poškodovanih. Premoženjska škoda je znašala več kot 30 milijard dolarjev. 
Ta teroristični napad je najsmrtonosnejši napad v človeški zgodovini in najsmrtonosnejši 
dogodek za gasilce in policiste v zgodovini Združenih držav Amerike, v katerih je bilo 
ubitih 343 gasilcev in 72 policistov. [19] 




8. 11. 2018 
Leta 2018 sta se zgodili dve seriji uničujočih požarov. Ti dve seriji so Američani 
poimenovali Camp Fire in Woolsey Fire. Zgodili so se najbolj uničujoči divji požari v 
zgodovini ZDA. Vzrok za začetek serije požarov je bil poškodovan električni daljnovod. 
Evakuirali so več kot 350.000 ljudi. Zgorelo je približno 110.000 hektarjev površin. 
Umrlo je 88 ljudi, poškodovanih pa jih je bilo 22. Premoženjska škoda je bila ocenjena 
na več kot 20 milijard dolarjev. [20] 
8. 10. 2017 
Oktobra leta 2017 se je v severni Kaliforniji pojavila serija 250 požarov, ki so se razširili 
po vsej Kaliforniji. Enaindvajseti požar je bil največji, saj je zgorelo najmanj 100.000 
hektarjev površine. Rdeči alarm je bil razglašen na 44 od 49 okrožij v Kaliforniji. 44 ljudi 
je v požarih umrlo, 192 pa jih je bilo poškodovanih. Ti požari so bili drugi najbolj 
uničujoči divji požari v ZDA. Povzročili so približno 14,5 milijarde ameriških dolarjev 
škode. Poleg tega naj bi požari v Kaliforniji stali ameriško gospodarstvo vsaj 85 milijard 
dolarjev. [21] 
20. 3. 2003 
V West Warwick na Rhode Island v zvezni državi New England je prišlo do požara v 
nočnem klubu. Ogenj so povzročile iskre pirotehnike, ki so na stenah in stropih vžgale 
vnetljivo zvočno peno. Črn dim je v 5 minutah zajel celoten klub in tako je bila evakuacija 
zelo težavna. Strupen dim, visoka temperatura in človeško hitenje proti glavnemu izhodu 
je terjalo 100 ljudi. 230 ljudi je bilo poškodovanih. Številni preživeli so razvili 
posttravmatsko stresno motnjo kot posledico psiholoških travm. Ta požar je bil četrti 











6 Baza podatkov in teoretična izhodišča 
6.1 Baza podatkov 
Moja prva naloga je bila dobiti bazo podatkov o informacijah o požarih v Sloveniji in 
ZDA. Podatke o požarih v Sloveniji sem zbiral na spletnih straneh Ministrstva za 
obrambo, Uprave za zaščito in reševanje in SPIN-u ter v reviji Ujma in letnih biltenih 
Naravnih in drugih nesreč v RS. Podatki do leta 2005 so zbrani v revijah Ujme in letnih 
biltenih, od leta 2005 pa so podatki zbrani na portalu SPIN. Do leta 1997 Uprava za 
zaščito in reševanje ni posebej obravnavala drugih požarov in jih je prištevala požarom v 
naravi in požarom v objektih.  
Podatke o temperaturah v Ljubljani sem dobil na spletnih straneh Agencije Republike 
Slovenije za okolje, podatke o številu vozil sem dobil na spletni strani Statističnega urada 
Republike Slovenije, podatke o številu nesreč v prometu sem dobil na spletni strani 
Policije, podatke o številu objektov pa sem dobil na Geodetski upravi Republike 
Slovenije. 
Podatke za požare v ZDA sem dobil na spletni strani NFPA (National fire protection 
association) in U.S. Fire administration. 
Podatke o temperaturah za ZDA sem dobil na spletni strani Statista.com, podatke o številu 
vozil v ZDA sem dobil na spletni strani Bureau of Transportation Statistics, podatke o 
številu nesreč v prometu pa sem našel na spletni strani National Highway  Traffic Safety 
Administration.  
Pri izdelavi magistrske naloge sem uporabil tudi število prebivalcev v Sloveniji in ZDA 
ter površino obeh držav. 
6.1.1 Slovenija  
INFORMACIJSKI SISTEM ZA POROČANJE O NESREČAH IN 
INTERVENCIJAH - SPIN 
Leta 2005 je bil uveden trostopenjski informacijski sistem, s pomočjo katerega so zbirali 
podatke o naravnih in drugih nesrečah in podatke o intervencijah sil za zaščito. Ta sistem 
je uvedla Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, da so lahko zbirali, hranili 
in obdelovali podatke o požarih. Skupaj s predstavniki tistih, ki so ob nesrečah zadolženi 
za reševanje in zaščito, je Uprava RS za zaščito in reševanje kreirala tudi platformo SPIN, 
ki je namenjena sledenju informacijam o dogodkih. [23] 
Tehnologijo in platformo zbiranja podatkov v takšni obliki je razvil sistem za poročanje 
o intervencijah in nesrečah, ki so ju že mnogokrat izboljšali in posodobili. Sistem SPIN 
uporabnikom omogoča enostavno uporabnost, celovito preglednost nad dogodki, podatki 




v njem pa so javni in vneseni po različnih ravneh. Vse podatke o različnih nesrečah, o 
aktiviranih enotah in o obveščenosti vseh so takoj vidne na spletni strani. [23] 
NAČIN ZBIRANJA PODATKOV 
 
Slika 15: Zbiranje podatkov 
Aplikacija SPIN omogoča zbiranje vseh dogodkov, ki so povezani tako z naravnimi kot 
tudi z drugimi nesrečami, ki so jih osebe sporočile na telefonsko številko 112 ali kako 
drugače. Tam so navedeni tudi vsi podatki o dogodkih, pri katerih so pomoč nudile enote 
za zaščito in tudi tisti dogodki, kjer enote niso bile aktivirane. Poleg teh podatkov, so v 
SPIN-u navedeni tudi podatki o dogodkih brez naravne ali druge nesreče in kjer so bile 
vseeno prisotne enote za zaščito, reševanje in pomoč. [23] 
UPORABA APLIKACIJE SPIN 
Gre za spletno aplikacijo SPIN, ki jo lahko najdemo na strežniku Uprave za zaščito in 
reševanje RS. Uporabljamo jo lahko brez kakršnihkoli dodatno nameščenih programov 
na računalniku. Za urejanje podatkov o dogodkih je na voljo stran, kjer so prijavljeni 
uporabniki v večini gasilci, policisti in civilna zaščita. Tisti, ki želijo spletno stran SPIN 
obiskati in poiskati želene informacije o dogodkih, ne potrebujejo nobenega 
uporabniškega imena in gesla. [23] 
Spletna stran sistema SPIN: https://spin3.sos112.si/javno/zemljevid. 





Slika 16: Shema delovanja SPIN 
Na SPIN-u je do danes registriranih nekaj več kot 5300 uporabnikov. Vedno več pa je 
tudi neregistriranih posameznikov, ki obiščejo spletno stran in pregledajo željene podatke 
o nesrečah (kaj in kdaj se je zgodilo, statistika nesreč, poročila ...). [23] 
UJMA IN POROČILO O VEČJIH NARAVNIH IN DUGIH NESREČAH 
Vsako leto izide tudi revija UJMA, ki jo izda Uprava za zaščito in reševanje. V njej se 
zberejo različni članki o problematiki naravnih in drugih nesreč, hkrati pa se predstavi 
tudi požare iz prejšnjega leta. Večinoma ta predstavitev požarov zajema največje požare, 
škodo, ki so jo povzročili požari, in ukrepe za zmanjšanje števila požarov.  
Vsako leto Uprava za zaščito in reševanje izda tudi poročilo o večjih naravnih in drugih 
nesrečah v Sloveniji. V njem se opiše, kdaj in kje so se zgodile večje nesreče tistega leta.  
6.1.2 Združene države Amerike 
National Fire Protection Association (NFPA) je ameriška neprofitna organizacija, 
namenjena za odpravo smrti, poškodb, ekonomske škode zaradi požara in s tem 
povezanih nevarnosti. Ustanovljena je bila leta 1896. NFPA ima 50.000 članov in 9000 
prostovoljcev, ki sodelujejo z organizacijo preko 250 tehničnih odborov. Izvajajo 
raziskave na področju požarne varnosti. Sem spada izdajanje in sestavljanje certifikatov, 
standardov in požarne statistike. [24] 
Analize podatkov temeljijo predvsem na podatkih NFIRS, ki je eden izmed oddelkov 
USFA. Vse podatke o požarih pa zbira tudi NFPA. [25] 




NACIONALNI SISTEM POROČANJA O POŽARIH 
Nacional Fire Incident Reporting System (NFIRS) je nacionalni sistem poročanja o 
požarih v Ameriki in je bil ustanovljen leta 1975 kot eden prvih programov National Fire 
Prevention and Control Administration, ki je kasneje postal del U.S. Fire Administration 
(USFA). Osnovni koncept NFIRS se od ustanovitve sistema ni spremenil. Vse zvezne 
države in vse gasilske enote znotraj USFA so bile povabljene k prostovoljni udeležbi. 
Sodelujoči gasilski oddelki zbirajo skupne informacije o dogodkih. V zelo malo oddelkih 
podatke zbirajo ročno na list papirja, vendar se večina podatkov zbira v elektronski obliki 
preko programske opreme NFIRS Data Entry Tool ali preko opreme Data Entry Browser 
Interface. Te podatke zbere državna agencija. Državna agencija podatke združuje s 
podatki drugih gasilskih enot v bazo podatkov po vsej državi in nato podatke pošlje v 
USFA. [25] 
Od začetnih šestih držav leta 1976 je NFIRS zelo napredoval. Leta 2003 je organizacija 
pridobila vseh 50 zveznih držav in več kot 30.000 gasilskim oddelkom dodelila 
identifikacijske številke za spremljanje dogodkov. NFIRS je največja organizacija 
zbiranja podatkov o dogodkih, povezanih s požarom. [25] 
Za vsak dogodek morajo gasilci izpolniti 11 modulov, ki jih pošljejo kot poročilo požara: 
• klasični modul – splošne informacije za vsak dogodek, 
• požarni modul – informacije o požaru, 
• strukturni modul – informacije o stavbi požara, 
• modul posledic (smrti ljudi) – informacije o smrtih in poškodbah ljudi, 
• modul posledic (gasilcev) – informacije o smrtih in poškodbah gasilcev, 
• EMS modul – informacije o posredovanju nujne medicinske pomoči, 
• modul nevarnih snovi – informacije o prisotnosti nevarnih snovi, 
• modul divjih požarov – informacije o divjih požarih, 
• modul uporabljenih sredstev – informacije o porabljeni opremi, sredstvih, 
• kadrovski modul – informacija o številu in kategoriji gasilcev na dogodku, 
• modul vžiga – informacije o vžigu in vzrokih požara. [25] 
NFPA vsako leto izda poročila o številu požarov, škodi, številu mrtvih in izboljšavah na 
področju požarne varnosti. 




6.2 Teoretična izhodišča 
MERE SREDNJIH VREDNOSTI VZORCEV 
SREDNJA VREDNOST - je v matematiki vrednost, ki se nanaša na osrednjo težnjo niza 
podatkov. Na ta način prikazuje tipične predstavnike populacije (niza podatkov). Sredin, 
ki jih je mogoče izbrati kot mere srednje vrednosti, je v opisni statistiki mnogo. Najbolj 
poznana sredina je povprečje ali aritmetična sredina. [26] 
MEDIANA - predstavlja vrednost spremenljivke, od katere ima natanko polovica 
opazovanih enot nižjo vrednost in natanko polovica enot višjo vrednost. Je torej tista 
vrednost, ki razdeli enote na dva številčno enaka dela. Če podatke uredimo po velikosti, 
je mediana na sredini podatkov. Mediano lahko poiščemo le za številske in vrstne 
podatke. Pri opisnih podatkih, ki niso vrstni, mediane ne moremo določiti. Za njeno 
določitev nam ni treba poznati vseh vrednosti (pozitivna lastnost) in da je neobčutljiva za 
skrajne/izstopajoče vrednosti vzorca ali populacije (slabost). Še posebej 
je mediana priporočljiva, če se spremenljivka porazdeljuje asimetrično (ker v takem 
primeru izračun povprečne vrednosti ni nujno informativen). Mediano imenujemo 
tudi drugi kvartil. [27] 
MODUS - predstavlja vrednost spremenljivke, ki se najpogosteje pojavlja. Modusov je 
lahko več, če je več vrednosti, ki se pojavljajo enako pogosto. Če se vse vrednosti enako 
mnogokrat ponovijo, modusa ne določimo. Čeprav je modus mogoče uporabljati tudi na 
manjših vzorcih, je njegovo ugotavljanje bolj smiselno za obsežne populacije, saj kot 
rečeno iščemo tisto/tiste vrednosti, ki se najpogosteje uporabljajo. Modus je primerna 
srednja vrednost za vsako spremenljivko, ne glede na mersko lestvico. Modus se 
uporablja pri nominalnih, ordinalnih in intervalnih spremenljivkah. Poudariti je potrebno, 
da je modus edina srednja vrednost, ki je primerna za imenske spremenljivke. Še posebej 
je uporaben, če se spremenljivka porazdeljuje simetrično. Slabost modusa je, da ga v 
primeru porazdelitve z več vrhovi ne moremo določiti enoznačno (obstaja več modusov, 
kar je za raziskovalca informacija, da je bolj smiselno uporabiti mediano). Modus je 
mogoče uporabiti tudi za neštevilske spremenljivke (iščemo na primer najpogostejšo 
barvo las). [28] 
KVARTIL - je katerakoli od treh vrednosti kvartilov, ki delijo urejeno množico slučajnih 
spremenljivk na štiri enake dele. Torej imamo tri vrednosti, ki delijo populacijo (tri 
kvartile). Kvartile je smiselno računati samo pri večjih populacijah. 
Kvartile označujemo s Q. Tako so oznake za tri kvartile slednje: Q1, Q2 in Q3. [29] 
Prvi kvartil (Q1) imenujemo tudi spodnji kvartil. To je vrednost, od katere je 25 % 
vrednosti slučajne spremenljivke manjših in 75 % vrednosti večjih od vrednosti kvartila. 




Drugi kvartil (Q2) se imenuje tudi mediana. Ta kvartil razdeli populacijo na dva enaka 
dela ali drugače polovica podatkov (dve četrtini) vrednosti slučajne spremenljivke je 
manjših in druga polovica (dve četrtini) podatkov je večjih od vrednosti kvartila. 
Tretji kvartil (Q3) imenujemo tudi zgornji kvartil. To je vrednost, od katere je tri četrtine 
vrednosti slučajne spremenljivke manjših in ena četrtina večjih od vrednosti kvartila. [29] 
VARIANCA - (tudi disperzija) je najpomembnejša mera variabilnosti. Pokaže 
nam odstopanja posameznih vrednosti spremenljivke od aritmetične sredine. Definirana 
je kot povprečje kvadratov odklonov posameznih vrednosti od aritmetične sredine. Ker 
so razlike med posameznimi vrednostmi in aritmetično sredino različne, ene so večje, 
druge manjše, ene negativne, druge pozitivne, je vsota vseh teh razlik vedno enaka 0. Ker 
so razlike lahko negativne ali pozitivne, jih kvadriramo in se s tem izognemo negativnim 
predznakom. [30] 
STANDARDNI ODKLON - (σ, s) je ena izmed najpogosteje uporabljenih mer 
variabilnosti oz. razpršenosti enot. Definiran je kot kvadratni koren iz variance. Varianca 
pa je povprečje kvadriranih odklonov posameznih podatkov od aritmetične sredine. S 
standardnim odklonom lahko izmerimo, kako so razpršene vrednosti okoli aritmetične 
sredine populacije oz. vzorca. Pravimo tudi, da je standardni odklon mera za razpršenost 
porazdelitve vrednosti. Višja kot je vrednost standardnega odklona, bolj so enote v 
populaciji oz. vzorcu razpršene in obratno, nižja vrednost kaže na manjšo razpršenost 
enot in večjo koncentracijo enot okoli aritmetične sredine. [31] 
MAKSIMALNI ODMIK - maksimalno odstopanje od srednje vrednosti (v eno ali drugo 
stran).  
ČASOVNI INDEKSI 
INDEKS S STALNO OSNOVO 
Indeks je številka, ki jo uporabljamo za primerjanje dveh podatkov. Izračunamo ga s 
pomočjo spodnje enačbe. Indeks ima vrednost večjo od 100 takrat, ko je primerjalni 
podatek Yj večji od osnove Y0, če pa je primerjalni podatek manjši od osnove, je vrednost 









Y0  - podatek za osnovo 
Yj - podatek za j-to leto 
Ij - indeks s stalno osnovo za j-to leto
 




VERIŽNI INDEKS ALI INDEKS S SPREMENLJIVO OSNOVO 
Verižni indeks dobimo, če za osnovo vzamemo prejšnji podatek v časovni vrsti. Verižni 








Yj-1 podatek, s katerim primerjamo 
Yj podatek, ki ga primerjamo 
Vj verižni indeks 
Pri razlagi verižnih indeksov se pogosto uporablja oziroma računa stopnja rasti. Stopnjo 
rasti dobimo tako, da od verižnega indeksa odštejemo sto. Stopnja je lahko pozitivna, 
negativna ali ničelna. Če je pozitivna, to pomeni, da se je število požarov, poškodovanih 
žrtev in denarne škode v enem letu povečalo. Negativna stopnja pomeni, da se je število 
požarov, poškodovanih, žrtev in denarne škode v tistem letu zmanjšalo. Ničelna stopnja 
pa nam pove, da je bilo število žrtev v obeh letih enako. [32] 
Prvo referenčno leto, za katerega je na spodnjih grafih izračunana primerjava z 






















7 Statistična analiza požarov v Sloveniji in Združenih 
državah Amerike 
7.1 Mere srednjih vrednosti števila vseh požarov v Sloveniji in 
Združenih državah Amerike 
SLOVENIJA 


































Maksimalni odmik 1 
2017,9 






                                                                                      
V tabeli 1 je predstavljeno število požarov v Sloveniji po letih, nato pa iz teh podatkov 
izračunane mere srednjih vrednosti. 

































ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 
Tabela 2: Število vseh požarov v 

































Maksimalni odmik 1 
356.740,7 







V tabeli 2 je predstavljeno število požarov v ZDA po letih, nato pa iz teh podatkov 
izračunane mere srednjih vrednosti. 
Grafi, ki so predstavljeni v mojem delu so narejeni na podlagi pridobljenih podatkov o 
številu požarov, številu poškodovanih udeležencev v požarih in premoženjski škodi, ki 
so jo povzročili požari v Sloveniji in Združenih državah Amerike. Podatki za požare v 
Sloveniji so od leta 1992 do leta 2019, podatki za požare v Združenih državah Amerike 
pa so od leta 1992 do leta 2018. Podatki o povprečni temperaturi v Sloveniji so podatki 
za mesto Ljubljana. 
































7.2 Statistična analiza požarov v Sloveniji 
7.2.1 Predstavitev števila vseh požarov v Sloveniji 
 
Graf 1: Število požarov v Sloveniji po letih 
 
 















































































































































































































































































































Graf 3: Število požarov v objektih v Sloveniji po letih 
 
 









































































































































































































































































































Graf 5: Število drugih požarov v Sloveniji po letih 
 
 






























































































































































Graf 7: Deleži vseh vrst požarov v Sloveniji po letih 
Grafi od 1 do 7 prikazujejo število in delež vseh vrst požarov v Sloveniji. V Sloveniji se 
zgodi največ požarov v objektih, teh je približno 43 %, nato sledijo požari v naravi (okoli 
37 %), požari v prometu (okoli 10,5 %) in drugi požari (približno 10 %), kamor spadajo 
predvsem požari komunalnih in drugih zabojnikov. Skozi leta število vseh požarov v 
Sloveniji zelo niha. Zanimivo pa je, da se je število požarov od leta 1992 trikratno 
povečalo. Do leta 1998 je število požarov vztrajno naraščalo, nato pa so se začela nihanja. 
Na vsaka 3 do 4 leta se nato število požarov približa ali preseže število 6000. Največ 
požarov je bilo leta 2012, in sicer 6358. Najmanj požarov je bilo leta 1992, saj jih je bilo 
2426. Število požarov v naravi niha iz leta v leto. Število požarov v objektih se od leta 
1992 veča, število požarov v prometu je do leta 2001 naraščalo, potem je bilo do leta 2008 
dokaj konstantno, in sicer razreda velikosti 550–650. Po letu 2008 pa je malce padlo, na 
okoli 450–500. Števila drugih požarov do leta 1997 niso beležili. Število teh požarov se 










































































































































Delež požarov v naravi Delež požarov v objektih
Delež požarov v prometu Delež drugih požarov




7.2.2 Časovni indeksi za število vseh vrst požarov v Sloveniji 
 
Graf 8: Indeksi s stalno osnovo za število požarov vseh vrst požarov v Sloveniji 
 
 






































































































































Indeksi s stalno osnovo za število požarov v naravi
Indeksi s stalno osnovo za število požarov v objektih
Indeksi s stalno osnovo za število požarov v prometu
Indeksi s stalno osnovo za število drugih požarov

































































































































Verižni indeksi za število požarov v naravi Verižni indeksi za število požarov v objektih
Verižni indeksi za število požarov v prometu Verižni indeksi za število drugih požarov
Verižni indeksi za število vseh požarov




7.2.3 Predstavitev števila poškodovanih in mrtvih v požarih v Sloveniji 
 
Graf 10: Število poškodovanih v požarih v Sloveniji po letih 
 
 
Graf 11: Število smrtnih žrtev v požarih v Sloveniji po letih 
Graf 10 prikazuje število poškodovanih, graf 11 pa število mrtvih v požarih v Sloveniji. 
Število poškodovanih v požarih v Sloveniji se povečuje in vmes zelo niha. Število smrtnih 







































































































































































































































































































7.2.4 Časovni indeksi za število poškodovanih in mrtvih v požarih v Sloveniji 
 





































































































































































































































































































Verižni indeks za poškodovane Verižni indeks za smrtne žrtve




7.2.5 Predstavitev denarne škode požarov v Sloveniji 
 
Graf 14: Nastala denarna škoda v požari v Sloveniji po letih 
Kot niha število požarov v Sloveniji, niha tudi škoda. Denarna škoda, prikazana na grafu 
14, ki jo požari povzročijo v Sloveniji, je od 5 do 9 milijonov evrov letno. Zelo velike 
denarne posledice pa so imeli požari od leta 2000 do leta 2004. Od leta 2004 se vidi upad 
škode, zato  predvidevam, da se je takrat začelo resneje vlagati v protipožarno zaščito in 































































































































































7.2.6 Časovni indeksi za denarno škodo požarov v Sloveniji 
 
Graf 15: Indeks s stalno osnovo za nastalo denarno škodo v požarih v Sloveniji 
 
 

































































































































































































































































































7.2.7 Regresija med denarno škodo in številom požarov v Sloveniji 
 
Graf 17: Regresija med denarno škodo in številom požarov v Sloveniji 
 
7.2.8 Vpliv povprečne temperature zraka na število požarov v naravi v Sloveniji 
 
Graf 18: Vpliv povprečne temperature zraka na število požarov v naravi v Sloveniji 




































































































































































Požari v naravi Povprečna temperatura





Graf 19: Regresija med številom požarov v naravi in povprečno temperaturo zraka v 
Sloveniji 
Vpliva povprečne temperature na nastanek požarov v naravi (graf 18 in graf 19) ni moč 
zaznati, bi pa bilo morda dobro narediti kakšno natančnejšo študijo, ki bi zajemala vpliv 
vročinskih valov poleti ali vpliv števila dni, kadar so temperature nad 30 °C.  
7.2.9 Vpliv števila objektov na število požarov v objektih v Sloveniji 
 
Graf 20: Vpliv števila objektov na število požarov v objektih v Sloveniji 












































































































































































Požari v objektih Število objektov





Graf 21: Regresija med številom požarov v objektih in številom objektov v Sloveniji 
Vpliv števila objektov na število požarov v objektih predstavljata grafa 20 in 21. Rast 
števila objektov povzroči tudi večje število požarov v objektih. Število objektov se je iz 
okoli 950.000 zvečalo na okoli 1.200.000, z njimi pa je raslo tudi število požarov v 
objektih iz okoli 1200 na 2200 letno. Kar je precej logično, saj več objektov pomeni večje 
število (vnetljivih) sredstev, (gorljivih) materialov, predmetov in aktivnosti, ki so bolj 

































7.2.10 Vpliv števila vozil na število požarov v prometu v Sloveniji 
 
Graf 22: Vpliv števila vozil na število požarov v prometu v Sloveniji 
 
 























































































































































Požari v prometu Število vozil





























7.2.11 Vpliv števila nesreč v prometu na število požarov v prometu v Sloveniji 
 
Graf 24: Vpliv števila nesreč v prometu na število požarov v prometu v Sloveniji 
 
 
Graf 25: Regresija med številom požarov v prometu in številom nesreč v Sloveniji 
Na grafih 22 in 23 lahko vidimo vpliv števila vozil na število požarov v prometu, na grafih 





























































































































































Požari v prometu Število nesreč






















Število nesreč v prometu




Do leta 2008 se je število požarov v prometu skupaj s številom vozil večalo, kar prikaže 
povezavo med številom vozil in številom požarov v prometu. Od leta 2008 pa je število 
požarov v prometu iz okoli 600 padlo na 450 požarov letno. Vzrok tega je verjetno 
sprememba zakonodaje na področju prometne varnosti leta 2008, ko je država sprejela 
višje kazni za alkoholizirane voznike, neprilagojeno hitrost v naseljih in nevarno 
prehitevanje. 
Tako kot pri vplivu števila vozil na število požarov v prometu je verjetno ključnega 
pomena pri vplivu nesreč v prometu na število požarov leto 2008, ko je prišlo v Sloveniji 
do spremembe zakonodaje. S tem je država zmanjšala število nesreč v prometu in tudi 
število požarov v prometu. Morda lahko omenim tudi, da se je okoli tega leta začel hiter 
in večji razvoj v varnosti avtomobilov z uvedbo izboljšanja ABS in AIRBAG sistema. V 
zadnjih treh letih pa se je vzpostavil tudi samodejni gasilni sistem, ki ob določenem 
pojavu dima ali dvigu temperature v avtomobilih pogasi požar. Kot nek manjši dejavnik 
pa lahko zmanjšanje števila nesreč in požarov pripišemo veliki gospodarski krizi, ki je 
ljudi prisilila k varčevanju in s tem morda malce omejila tranzit in promet v Sloveniji.  
7.2.12 Regresija med smrtnimi žrtvami požarov in številom gasilcev v Sloveniji 
 

































7.2.13 Regresija med denarno škodo požarov in številom gasilcev v Sloveniji  
 
Graf 27: Regresija med denarno škodo požarov in številom gasilcev v Sloveniji 
Korelacija med številom smrtnih žrtev požarov in številom gasilcev v Sloveniji obstaja, 
to lahko vidimo na grafu 26. Večje kot je število gasilcev, manjše je število smrtnih žrtev 
požarov.  
Vpliv števila gasilcev na denarno škodo požarov je moč zaznati, kar je razvidno iz grafa 








































7.3 Statistična analiza požarov v Združenih državah Amerike 
7.3.1 Predstavitev števila vseh požarov v Združenih državah Amerike 
 
Graf 28: Število požarov v Združenih državah Ameriki po letih 
 
 

















































































































































































































































































































Graf 30: Število požarov v objektih v Združenih državah Amerike po letih 
 
 




















































































































































































































































































































Graf 32: Število drugih požarov v Združenih državah Amerike po letih 
 
 










































































































































































Graf 34: Delež vseh vrst požarov v Združenih državah Amerike po letih 
Grafi od 28 do 34 prikazujejo število in delež vseh vrst požarov v ZDA. Tudi v ZDA se 
največ požarov zgodi v objektih (približno 37 %), nato sledijo požari v naravi (okoli 23,5 
%), drugi požari (20,5 %) in požari v prometu (18,5 %). Skozi leta se je število požarov 
v ZDA zelo zmanjšalo. Iz okoli 1,9 milijonov požarov, ki so jih zabeležili leta 1992, se je 
število požarov zmanjšalo za okoli 500.000, sicer na približno 1,4 milijona požarov letno. 
Zadnja leta se število požarov giblje med 1,25 milijonov in 1,5 milijonov. Največje število 
požarov je bilo leta 1994, in sicer 2.054.500. Najmanjše število požarov (1.318.500) pa 
je bilo leta 2018. Število požarov v naravi niha. Število požarov v objektih je zadnja leta 
konstantno, vendar se je od leta 1992 to število zmanjšalo. Največji padec števila požarov 
pa je v prometu, kar pomeni, da so v ZDA od leta 1992 verjetno zelo uspešno uravnavali 
število nesreč in prometno varnost. Število požarov v prometu se je od leta 1992 
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7.3.2 Časovni indeksi za število vseh vrst požarov v Združenih državah Amerike 
 
Graf 35: Indeksi s stalno osnovo za število vseh vrst požarov v ZDA 
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7.3.3 Predstavitev števila poškodovanih in mrtvih v požarih v Združenih državah 
Amerike 
 
Graf 37: Število poškodovanih v požarih v ZDA po letih 
 
Graf 38: Število smrtnih žrtev v požarih v ZDA po letih 
Graf 37 prikazuje število poškodovanih, graf 38 pa število mrtvih v požarih v ZDA. 
Število poškodovanih in število umrlih v požarih v ZDA se je skozi leta vztrajno 














































































































































































































































































































umrlo okoli 3000 ljudi, prav tako pa se je poškodovalo veliko ljudi. Število poškodovanih 
se je zmanjšalo za približno 15.000, število mrtvih pa za približno 1000.  
7.3.4 Časovni indeksi za število poškodovanih in mrtvih v požarih v Združenih 
državah Amerike 
 
Graf 39: Indeksa s stalno osnovo za število poškodovanih in smrtnih žrtev v požarih v 
ZDA 
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7.3.5 Predstavitev denarne škode požarov v Združenih državah Amerike 
 
Graf 41: Nastala denarna škoda v požarih v ZDA po letih 
V ZDA se vztrajno in veliko zmanjšanje števila požarov pri denarni škodi ne pozna. 
Denarna škoda požarov v ZDA, prikazana na grafu 41, je skozi leta več ali manj 
konstantna, številka se vrti okoli 15 milijard dolarjev letno. Odstopanja se pojavijo v letu 
2001, ko se je zgodil teroristični napad na World Trade Center. Leta 2017 in 2018 pa sta 



























































































































































7.3.6 Časovni indeksi za denarno škodo požarov v Združenih državah Amerike 
 
Graf 42: Indeks s stalno osnovo za nastalo denarno škodo v požarih v ZDA 
 
 

























































































































































































































































































7.3.7 Regresija med denarno škodo in številom požarov v Združenih državah Amerike 
 
Graf 44: Regresija med denarno škodo in številom požarov v ZDA 
7.3.8 Vpliv povprečne temperature zraka na požare v naravi v Združenih državah 
Amerike 
 
Graf 45: Vpliv povprečne temperature zraka na število požarov v naravi v Združenih 
državah Amerike 































































































































































Požari v naravi Povprečna temperatura





Graf 46: Regresija med številom požarov v naravi in povprečno temperaturo zraka v 
Združenih državah Amerike 
Vpliva povprečne temperature na nastanek požarov v naravi ni moč zaznati (graf 45 in 
graf 46), bi pa bilo morda dobro narediti kakšno natančnejšo študijo, ki bi zajemala vpliv 
vročinskih valov poleti ali vpliv števila dni, kadar so temperature nad 30 °C. 
7.3.9 Vpliv števila vozil na požare v prometu v Združenih državah Amerike 
 
Graf 47: Vpliv števila vozil na število požarov v prometu v Združenih državah Amerike 





































































































































































Število vozil Požari v prometu





Graf 48: Regresija med številom požarov v prometu in številom vozil v Združenih 
državah Amerike 
7.3.10 Vpliv števila nesreč v prometu na požare v prometu v Združenih državah 
Amerike 
 
Graf 49: Vpliv števila nesreč v prometu na število požarov v prometu v Združenih 
državah Amerike 





































































































































































Požari v prometu Število nesreč





Graf 50: Regresija med številom požarov v prometu in številom nesreč v Združenih 
državah Amerike 
Na grafih 47 in 48 lahko vidimo vpliv števila vozil na število požarov v prometu, na grafih 
49 in 50 pa je prikazan vpliv števila nesreč v prometu na število požarov v prometu.  
Od leta 2011 število nesreč v prometu narašča, prej je to število padalo. Število vozil v 
prometu se logično veča iz leta v leto. Število požarov v prometu pa je do leta 2011 ves 
čas padalo, po letu 2011 pa je zaznati malo povečanje. Vzroka za povečanje števila nesreč 
in manjšega povečanja števila požarov po letu 2011 sta verjetno krepitev gospodarstva in 
nižje cene goriv. Vse to skupaj poveča število prevoženih kilometrov in s tem poveča 
možnost nastanka nesreč in požarov.  
Število nesreč se zadnja leta zvišuje, število požarov v prometu pa se zmanjšuje. Vzrok 
tega je verjetno razvoj večje varnosti avtomobilov z uvedbo izboljšanja ABS in AIRBAG 
sistema. V zadnjih treh letih se je tudi vzpostavil samodejni gasilni sistem, ki ob 































7.3.11 Regresija med smrtnimi žrtvami požarov in številom gasilcev v Združenih 
državah Amerike 
 
Graf 51: Regresija med smrtnimi žrtvami požarov in številom gasilcev v ZDA 
7.3.12 Regresija med denarno škodo požarov in številom gasilcev v Združenih državah 
Amerike 
 
Graf 52: Regresija med denarno škodo požarov in številom gasilcev v ZDA 






























































Korelacija med številom smrtnih žrtev požarov in številom gasilcev v ZDA obstaja, to 
lahko vidimo na grafu 51. Večje kot je število gasilcev, manjše bo število smrtnih žrtev v 
požarih. 
Obstaja korelacija med številom gasilcev in denarno škodo požarov, kar je razvidno iz 
grafa 52. Večje kot je število gasilcev manjša je denarna škoda. Lahko prihaja tudi do 
























7.4 Statistična primerjava med Sloveniji in Združenih državah 
Amerike 
ŠTEVILO POŽAROV NA MILIJON PREBIVALCEV 
 
Graf 53: Primerjava števila vseh požarov na milijon prebivalcev 
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Graf 55: Primerjava števila požarov v prometu na milijon prebivalcev 
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Graf 57: Primerjava števila drugih požarov na milijon prebivalcev 
Grafi od 53 do 57 prikazujejo primerjavo števila požarov vseh vrst na milijon prebivalcev 
med Slovenijo in ZDA. Število vseh požarov na milijon prebivalcev v Sloveniji je v 
primerjavi s številom požarov v ZDA manjše, kar bi pripisal manjšim številom velikih 
mest v Sloveniji in manjši gostoti prebivalcev v teh mestih v primerjavi z večjimi mesti 
v ZDA. Za zmanjšanje števila požarov v ZDA je treba omeniti tudi vpliv izboljšanja stanja 
na področju požarne varnosti in večjega števila poklicnih gasilcev. V ZDA sta pomen in 
vlaganje v požarno varnost veliko večja kot v Sloveniji. Delež poklicnih gasilcev v ZDA 
je 33 %, ki so seveda bolje usposobljeni kot prostovoljni gasilci. V Sloveniji je ta delež 1 
%. Število vseh vrst požarov v Sloveniji, razen število požarov v naravi, je manjše kot v 
ZDA. Število požarov v naravi na milijon prebivalcev je od leta 2002 v Sloveniji in ZDA 
približno enako, vendar pa so požari v ZDA veliko večji in bolj uničujoči. Pri požarih v 
objektih je razlika v številu požarov približno 500. Vzrok tega je najverjetneje slabša 
kakovost gradnje objektov v ZDA, saj imajo ljudje tam v veliki večini lesene oziroma 
montažne hiše, ki se prej vnamejo kot objekti v Sloveniji, ki so večinoma zidani. Vendar 
pa se je število požarov v objektih v ZDA od leta 1992 zmanjšalo, v Sloveniji pa povečalo. 
Vzrok tega je najverjetneje uvedba detektorjev dima. Leta 1989 so v ZDA uvedli 
detektorje dima v vsakem domu, od leta 1993 pa morajo biti detektorji dima v vsaki 
spalnici. V Sloveniji so detektorji dima postali obvezni v prostorih objektov, v katerih se 
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ŠTEVILO POŽAROV NA KVADRATNI KILOMETER 
 
Graf 58: Primerjava števila vseh požarov na kvadratni kilometer 
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Graf 60: Primerjava števila požarov v objektih na kvadratni kilometer 
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Graf 62: Primerjava števila drugih požarov na kvadratni kilometer 
Grafi od 58 do 62 prikazujejo primerjavo števila požarov vseh vrst na kvadratni kilometer 
med Slovenijo in ZDA. Slovenija ima 100 prebivalcev na kvadratni kilometer, ZDA pa 
40 prebivalcev na kvadratni kilometer, kar pomeni, da je Slovenija gosteje naseljena. 
Število požarov na kvadratni kilometer je v Sloveniji večje kot v ZDA. Razlika je opazna 
pri požarih v objektih in pri požarih v naravi. Število požarov v prometu in drugih požarov 
je približno enako. Razlika števila požarov na kvadratni kilometer med Slovenijo in ZDA 
je sicer 0,05 požara. Če bi to preračunali na število požarov na 10.000 kvadratnih 
kilometrov (pol površine Slovenije), bi bila razlika približno 500 požarov letno. Do te 
razlike verjetno pride zato, ker je Slovenija bolj enakomerno poseljena kot ZDA, ki ima 
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ŠTEVILO POŠKODOVANIH IN MRTVIH GLEDE NA ŠTEVILO POŽAROV 
 
Graf 63: Primerjava števila poškodovanih glede na število vseh požarov 
 
 
Graf 64: Primerjava števila smrtnih žrtev v požarih glede na število vseh požarov 
Število poškodovanih in mrtvih na število požarov, kar prikazujeta grafa 63 in 64, je v 
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usposobljenost gasilcev in poznavanje požarne preventive v ZDA. Lahko bi to pripisali 
tudi divjim požarom v ZDA, ki se vsako leto pojavijo na približno istih območjih in jih 
je ogromno ter ne poškodujejo ljudi, saj tista območja niso poseljena. Odstopanje se spet 
pojavi leta 2001 zaradi terorističnega napada. 
DENARNA ŠKODA GLEDE NA ŠTEVILO POŽAROV 
 
Graf 65: Primerjava nastale denarne škode v požarih glede na število vseh požarov 
Primerjavo denarne škode glede na število požarov med Slovenijo in ZDA prikazuje graf 
65. Denarna škoda za en požar se za Slovenijo giblje med 1000 in 5000 evri, za ZDA pa 
od 5000 do 10.000 evrov. Izjeme so leta 2001 (teroristični napad), 2017 (divji požar v 
Kaliforniji) in 2018 (divji požar v Kaliforniji). Torej požari v ZDA povzročijo več 
denarne škode kot v Sloveniji. To bi pripisal slabši gradnji objektov v ZDA, porastu 
števila prestopnikov in huliganov, ki podtikajo požare, in morda dražji opremi, ki se 
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7.5 Napoved števila požarov v Sloveniji in Združenih državah Amerike 
za prihajajoča leta 
SLOVENIJA 
Napoved požarov v Sloveniji za leti 2020 in 2021 sem naredil tako, da sem od leta 1997 
dalje naredil regresijo med leti in številom požarov (graf 66) ter s pomočjo funkcije 
LINEST dobil enačbo linearne funkcije. Podatke sem vzel od leta 1997 dalje, ker število 
požarov od takrat naprej niha. Nato sem z enačbo linearne funkcije izračunal predvideno 
število požarov za leti 2020 in 2021. Ocenil sem tudi napako. Napoved števila požarov 
velja ob predpostavki, da se bo takšen trend števila požarov nadaljeval, se pravi, da bo 
trend približno konstanten.  
 
Graf 66: Napoved števila požarov v Sloveniji 
Predvideno število požarov v letu 2020: 4996 
Predvideno število požarov v letu 2021: 5009 
































ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE 
Napoved požarov v Združenih državah Amerike za leta 2019, 2020 in 2021 sem naredil 
tako, da sem od leta 1992 dalje naredil regresijo med leti in številom požarov (graf 67) 
ter s pomočjo funkcije LINEST dobil enačbo linearne funkcije. Nato sem z enačbo 
linearne funkcije izračunal predvideno število požarov za leta 2019, 2020 in 2021. Ocenil 
sem tudi napako. Napoved števila požarov velja ob predpostavki, da se bo takšen trend 
števila požarov nadaljeval, se pravi, da bo trend števila požarov padajoč. 
 
Graf 67: Napoved števila požarov v Združenih državah Amerike 
Predvideno število požarov v letu 2019: 1170000 
Predvideno število požarov v letu 2020: 1139500 
Predvideno število požarov v letu 2021: 1109100 






























8 Sklepne ugotovitve 
V svojem magistrskem delu sem prikazal zgodovino gasilstva, organizacijo gasilstva, 
vzroke požarov, požarno preventivo, podatke o številu in podatke o posledicah požarov, 
ki bi morali biti znani vsem, ki se ukvarjajo s požarno varnostjo ali pa se bodo z njo 
ukvarjali v prihodnosti. S statistično analizo števila in posledic požarov sem prikazal, 
kako pomembno je poznavanje dela gasilcev in požarne varnosti v družbi. Vsi ti podatki 
lahko v prihodnosti pripomorejo k izboljšanju stanja požarne varnosti v Sloveniji in po 
svetu. Podatki so lahko v veliko pomoč projektantom požarne varnosti, gasilskim 
službam in vsem, ki jih požarna statistika in z njo povezana požarna ogroženost zanimata.   
Gasilstvo se je od svojega začetka zelo spremenilo in izboljšalo. Seveda je zgodovina 
gasilstva v ZDA veliko daljša in bolj obsežna kot v Sloveniji. V ZDA gasilci nimajo 
enotnega sistema delovanja, njihova organizacija temelji na zakonih posameznih zveznih 
držav, ki to zakonodajo prilagodijo glede na specifike njihovega področja (v Kaliforniji 
se na primer osredotočajo na divje požare oziroma požare v naravi, spet drugje dajejo 
poudarek požarom v prometu in tako naprej). V Sloveniji imamo gasilstvo enotno 
organizirano po vsej državi. Ameriško gasilstvo je bolj razvito kot v Sloveniji, kar se kaže 
predvsem v tem, da imajo posamezne gasilske službe v ZDA svoje medicinske enote 
oziroma enote za prvo pomoč. V Sloveniji to področje zavzema nujna medicinska pomoč 
in ne gasilci sami. V ZDA imajo tudi svoje helikopterske enote, ki jih v Sloveniji 
zagotavlja Slovenska vojska. Izhodišče za organizacijo so poklicne gasilske enote in 
prostovoljna gasilska društva. Zanimivo pa je, da število gasilcev v ZDA upada, v 
Sloveniji pa narašča. V Sloveniji imamo 99 % prostovoljnih gasilcev in 1 % poklicnih 
gasilcev, v ZDA pa je 33 % gasilcev poklicnih in 67 % prostovoljnih.  
Vzroki požarov so najpogosteje malomarnost, nestrokovno delo, neupoštevanje pravil in 
zanemarjanje požarne varnosti. Konkretno to pomeni, da požar povzročajo dotrajane 
električne napeljave, uporaba odprtega ognja, umazani dimniki in gorljive snovi ter 
vnetljive snovi v različnih industrijskih obratih. Posledice požarov lahko preprečimo z 
upoštevanjem požarne preventive, ki je ključna pri zagotavljanju varnosti premoženja in 
življenja ljudi. Zagotovimo jo s pomočjo gradbenih, tehnoloških, tehničnih in 
organizacijskih ukrepov.  
Pri statistični analizi požarov sem ugotovil, da skozi leta število požarov v Sloveniji niha 
in da se je število požarov od leta 1992 trikrat povečalo. V ZDA se je število požarov od 
leta 1992 drastično in vztrajno manjšalo. Največji padec v številu požarov v ZDA je 
število požarov v prometu. Število vseh požarov v ZDA se je od leta 1992 zmanjšalo za 
500.000, kar kaže na to, da so ZDA bile zelo uspešne pri zajezitvi in zmanjšanju števila 
požarov od leta 1992.  
Število poškodovanih v požarih v Sloveniji se povečuje in vmes zelo niha. Število smrtnih 
žrtev v požarih pa se zmanjšuje in tudi skozi leta niha. Število poškodovanih in število 
umrlih v požarih v ZDA, se je skozi leta vztrajno zmanjšalo. Izjema je le leto 2001, ko je 




v terorističnem napadu na World Trade Center umrlo in se poškodovalo zelo veliko ljudi. 
Število poškodovanih se je zmanjšalo za približno 15.000. Število mrtvih pa se je 
zmanjšalo za približno 1000. 
Denarna škoda, ki jih požari povzročijo v Sloveniji je od 5 do 9 milijonov evrov. V ZDA 
se kljub vztrajnemu in velikemu zmanjšanju števila požarov to pri denarni škodi ne pozna. 
Denarna škoda požarov v ZDA je skozi leta več ali manj konstantna, številka se vrti okoli 
15 milijard dolarjev.  
Vpliva povprečne temperature na nastanek požarov v naravi ni. 
Rast števila objektov v Sloveniji povzroča tudi večje število požarov v objektih. Kar je 
precej logično, saj več objektov pomeni večje število (vnetljivih) sredstev, (gorljivih) 
materialov, predmetov in aktivnosti, ki so bolj tvegane za nastanek požara. 
Do leta 2008 se je število požarov v prometu v Sloveniji skupaj s številom vozil večalo. 
Nato se je verjetno zaradi spremembe zakonodaje na področju prometne varnost leta 
2008, ko je država sprejela višje kazni za alkoholizirane voznike, neprilagojeno hitrost v 
naseljih in nevarno prehitevanje, to spremenilo. S tem je država zmanjšala število nesreč 
v prometu in tudi število požarov v prometu. Morda lahko omenimo tudi, da se je okoli 
tega leta začel hiter in večji razvoj v varnosti avtomobilov z izboljšanjem ABS in 
AIRBAG sistemov. Kot nek manjši dejavnik pa lahko zmanjšanje števila nesreč in 
požarov pripišemo veliki gospodarski krizi, ki je ljudi prisilila k varčevanju in s tem 
morda malce omejila tranzit in promet v Sloveniji.  
Od leta 2011 število nesreč v prometu v ZDA narašča, prej je to število padalo. Število 
požarov v prometu je do leta 2011 ves čas padalo, po letu 2011 je konstantno ali pa 
mogoče malce večje. Vzroka za povečanje števila nesreč in manjšega povečanja števila 
požarov po letu 2011 sta najverjetneje krepitev gospodarstva in nižje cene goriv. Število 
nesreč se zadnja leta zvišuje, število požarov v prometu pa se zmanjšuje. Vzrok tega je 
verjetno razvoj večje varnosti avtomobilov z uvedbo izboljšanja ABS in AIRBAG 
sistema. V zadnjih treh letih se je tudi vzpostavil samodejni gasilni sistem, ki ob 
določenem pojavu dima ali dvigu temperature v avtomobilih le tega pogasijo. 
Število vseh požarov na milijon prebivalcev v Sloveniji je v primerjavi s številom požarov 
v ZDA manjše. Število požarov v naravi na milijon prebivalcev je od leta 2002 v Sloveniji 
in ZDA približno enako, vendar pa so požari v ZDA veliko večji in bolj uničujoči. Pri 
požarih v objektih je razlika v številu požarov približno 500. Vzrok tega je najverjetneje 
slabša kakovost gradnje objektov v ZDA, saj imajo ljudje tam v veliki večini lesene 
oziroma montažne hiše, ki se prej vnamejo kot objekti v Sloveniji, ki so večinoma zidani.  
Število požarov na kvadratni kilometer je v Sloveniji večje kot v ZDA. Razlika števila 
požarov na kvadratni kilometer med Slovenijo in ZDA je sicer 0,05 požara. Če bi to 
preračunali na število požarov na 10.000 kvadratnih kilometrov, bi bila razlika približno 




500 požarov letno. Do te razlike verjetno pride, ker je Slovenija bolj enakomerno 
poseljena kot ZDA, ki ima večja oziroma ogromna mestna središča in periferije, nato pa 
širno daljino skoraj brez prebivalcev. 
Število poškodovanih na število požarov je v ZDA manjše kot v Sloveniji. Vzrok tega je 
najverjetneje boljša požarna varnost, usposobljenost gasilcev in poznavanje požarne 
preventive v ZDA. Lahko bi to pripisali tudi divjim požarom v ZDA, ki se vsako leto 
pojavijo na približno istih območjih in jih je ogromno ter ne poškodujejo ljudi, saj tista 
območja niso poseljena. 
Požari v ZDA povzročijo več denarne škode kot v Sloveniji. To bi pripisal slabši gradnji 
objektov v ZDA, porastu števila prestopnikov in huliganov, ki podtikajo požare ter morda 
dražji opremi, ki se nahaja v domovih in poslovnih prostorih v ZDA. 
Obstajajo tudi korelacije med številom smrtnih žrtev požarov, denarno škodo požarov in 
številom gasilcev v Sloveniji in ZDA. Večje kot je število gasilcev v obeh državah, 
manjše je število smrtnih žrtev v požarih in manjša je denarna škoda požarov. 
Požare je treba dojemati kot nekaj, kar ima družbeni pomen. Požari so v zadnjem času 
več kot le nekaj, kar je skupaj s požarno varnostjo tehnični problem, saj vse bolj postaja 
pomemben človeški dejavnik. Na pojav požara in njegov razvoj vpliva hitrost 
napredovanja požara, deregulacija predpisov, staranje prebivalstva, psihične motnje, 
zmanjševanje sredstev v požarno varnost, spremembe namembnosti objektov in 
klimatske spremembe. Različne raziskave v ZDA so pokazale, da požar v sodobnejših 
stanovanjih zaradi sodobnih in tehnološko naprednih naprav napreduje 8-krat hitreje kot 
pred 20 leti. V svetovnem merilu smo priča zniževanju kriterijev in pomanjkanju 
napredka pri požarni varnosti. Nekateri sprinklerski sistemi v industrijskih obratih, ki so 
predpisani s svojo premalo gostoto polivanja z vodo, ne zmorejo omejiti vse večjih 
požarnih obremenitev. Ker se skozi leta starostna meja v svetu zvišuje, imamo vse več 
starejših ljudi, ki se težje gibljejo, slabše slišijo in vidijo. Vse to pa povzroči slabšo 
odzivnost na požar. Veliko požarno tveganje lahko povzroči tudi kopičenje stvari in 
nezmožnost, da bi neuporabne predmete zavrgli. V zadnjih letih je v svetu eden izmed 
največjih problemov klimatsko ogrevanje. Naraščanje temperatur in vse daljša sušna 
obdobja so kot nalašč za nastajanje požarov v naravnem okolju, ki se lahko ob prisotnosti 
vetra razširijo do poseljenih območij in tam prizadenejo ljudi. Seveda pa ne moremo 
mimo tega, da je za učinkovito, moderno in usposobljeno požarno varnost potreben denar 
in s tem vlaganja v razvoj in znanje ljudi. 
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